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I. INTRODUCCION  
Esta investigación hace referencia la implementación de un sistema contable en  Mipyme 
Nuevo Amanecer dedicada a la comercialización de granos básicos y créditos agrícolas  
ubicada 25 km del municipio de Condega en la comunidad del bramadero. 
 
La necesidad de implementación de sistemas contables dentro de las operaciones que 
realiza una empresa no es un problema resiente, mas sin embargo en tiempos actuales con 
el crecimiento de mercado y la competencia es de suma importancia que una empresa 
cuente con sus registros operacionales que le faciliten información para una tome de 
decisiones adecuadas que permita el logro de los objetivos propuestos. 
 
Esta investigación consta de diez capítulos en el capítulo I, se revisaron antecedentes 
relacionados a la misma, luego se planteó el problema, las preguntas problemas y una 
justificación, lo cual determino el punto de partida para el desarrollo de la misma. En el 
capítulo dos se plantearon los objetivos de la investigación, El capítulo tres muestra las 
bases teóricas que conforman este trabajo. También se realizó un supuesto de la 
investigación en donde se elaboró una tabla de categorías y sub categorías que permite 
orientar un mejor seguimiento del trabajo puesto que vincula los objetivos de la 
investigación, con la teoría científica, y orienta hacia los resultados; el capítulo V presenta 
el diseño metodológico de la investigación, en el que se muestra la metodología 
implementada, así como los instrumentos y métodos que se utilizaron para la recopilación 
de información la posteriormente se procesó y analizo para dar salida a los objetivos de 
investigación planteados, y de esta forma poder elaborar conclusiones acertadas y brindar 
recomendaciones justificables con la teoría científica de diferentes autores. 
 
Cabe señalar que esta investigación facilito a la empresa un sistema contable que se adapta 
a las necesidades de información de la misma, garantizando información contable que 
permita conocer la situación financiera de la empresa, además de facilitar manuales de 
control interno que ayuden a establecer controles apropiados en los diferentes procesos que 
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1.1 Antecedentes. 
Para elaborar los antecedentes de este estudio diseño e implementación de un sistema 
contable para el control financiero de la MYPIME “nuevo amanecer “de la comunidad El 
Bramadero del municipio de Condega para el primer semestre del año 2019 se consultó en 
la biblioteca Urania Zelaya de la Facultad Regional Multidisciplinaria de Estelí encontrado 
las siguientes tesis sobre: 
Las estudiantes Rosalba Castillo Ramírez & Katty Dariela Zelaya Quintero, realizaron un 
estudio con el tema beneficios que aporta el diseño contable a la ferretería casa líder para 
los segundos semestre del año 2013 teniendo como objetivo diseñar el sistema contable 
para la ferretería, así como también estructurar los elementos de un sistema contable para 
la ferretería, llegándose a la conclusión que la propuesta del diseño del sistema contable 
describe los requerimientos necesarios para el adecuado funcionamiento del negocio 
mediante estrategias contables y administrativas así como el control interno tanto contable 
como administrativo que ésta en función de sus necesidades se logre estructurar los 
elementos de un sistema que permita la viabilidad se la empresa para alcanzar sus metas 
y objetivos empresariales y que le facilite reconocimiento en el mercado  (Castillo Ramirez 
& Zelaya Quintero, 2013) 
 
Otro tema fue el que presentaron las estudiantes Aguirre Urrutia Maricela Lizet, Aguirre 
Urrutia Maritza Judith & Castellón Pineda Marell Andrea con el título determinación de la 
situación financiera a partir de la implementación de un sistema contable en el aserrío “ El 
azulejo” del municipio de Estelí durante el mes de Enero del 2015 planteándose como 
objetivo general determinar la situación financiera mediante la implementación de un 
sistema contable en el aserrío “el azulejo” del municipio de Estelí durante el mes de enero 
del 2015, describiendo la situación contable actual, validar la funcionalidad de valorar la 
situación financiera, obteniendo como conclusión que debido a la inexistencia de un sistema 
contable en el aserrío se diseñó un correspondiera  a necesidades encontradas en el mismo, 
el sistema diseñado e implementado es funcional puesto que permitió registrar y soportar 
adecuadamente las operaciones llevadas acabos por la empresa. (Aguirre Urutia, aguirre 
Urutia, & Castellon Pineda, 2015) 
 
Las investigaciones tomadas como antecedentes al tema de estudio se relacionan en gran 
medida, con el presente tema de investigación y en todos los casos se elaboran y se aplica 
dicho sistema, la diferencia radica en que el presente estudio diseñará e implementaran un 
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1.2 Planteamiento del problema. 
La empresa “Nuevo amanecer” ubicada 25 km del municipio de Condega en la comunidad 
del bramadero, tiene cinco años de funcionar como una empresa de créditos agrícolas, 
financiando los ciclos de cosecha postrera y primera.      
La empresa en su actuar presenta algunas debilidades dado a que su propietario no lleva 
ningún registro sobre su negocio,  y esto no le permite saber si está sus pérdidas y utilidades 
que se obtienen tienen durante los ciclos que esta brinda sus servicios, lo que limita el poder 
expandirse y realizar nuevas inversiones en su negocio. 
Por otra parte existia falta de disposición del  propietario para llevar la contabilidad en su 
negocio al no invertir en equipos para llevar el control contable, viendo este como un gasto 
y no como una inversión para estar informados sobre la situación económica-financiera  de 
la empresa; y, así poder tomar decisiones oportunas y acertadas para el mejoramiento y 
desarrollo de los mismos. 
También en este negocio no se cuenta con personal que se dedique a llevar controles y 
registros de las operaciones, enfocándose principalmente a la parte de venta de esta agro 
financiera, debido a que el propietario se encarga únicamente en comprar y distribuir 
(productos de agricultura) para sacar los pedidos lo más eficiente posible, prestar un buen 
servicio a sus clientes.  
No existe un registro por venta, no se tiene el control de cuál es el costo de sus ventas, 
cuántas son sus utilidades o pérdidas, porque difícilmente se le permitirá establecer 
relaciones de sus costos de un periodo con otro para determinar donde se está dando la 
problemática de los costos elevados, ocasionando que no se tenga la información adecuada 
del uso y manejo de los recursos económicos-financieros, imposibilitando la toma de 
decisiones en el momento oportuno y adecuado, que requiera, llevando a la gerencia a que 
carezca de información. 
Los precios de ventas de los productos son calculados de acuerdo a los precios de la 
competencia, esto conlleva a graves perjuicios para su negocio, debido a inexistencia de 
políticas para el establecimiento de precios. 
Tomando en cuenta que las ventas en su mayoría son de créditos el negocio no cuenta con 
políticas de créditos que contribuyan al manejo óptimo de los recursos lo que limita el 
manejo adecuado de estas (Cuentas por cobrar), debido a que no se establecen plazos de 
pago ni intereses por el crédito. 
Es importante señalar que estas debilidades podría mejorarse al implementar un pequeño 
sistema contable, así como mejoras en  medidas de control que puedan garantizar la 
efectividad de la información financiera que requiere el propietario del negocio para tomar 
decisiones sobre la situación financiera y contable de la pequeña empresa Agro financiera 
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“nuevo amanecer “ubicada en la comunidad el Bramadero municipio Condega de 
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1.3 Formulación del Problema 
 
Pregunta Problema 
¿Cuál es la importancia del diseño e Implementación de un sistema contable para el control 
y registro de la MIPYME “nuevo amanecer “de la comunidad El Bramadero del municipio de 





¿Cuál es la situación financiera y contable en la actualidad de MIPYME “Nuevo amanecer”? 
 
¿En que ayudara el diseño y  la implementación de un sistema contable en la MIPYME? 
 
¿Qué resultados financieros y contables  obtendría la empresa “Nuevo amanecer” al 
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1.4 Justificación. 
Una de las principales dificultades que enfrentan las pequeñas empresas Nicaragüenses, 
es la inexistencia de un sistema contable que contenga todos los aspectos esenciales que 
permitan a la entidad, la excelente administración de todos sus recursos materiales, y 
monetarios. A raíz de esta problemática es que surge la necesidad de diseñar un sistema 
contable para el control financiero de la MIPYME “nuevo amanecer “de la comunidad El 
Bramadero del municipio de Condega para el primer semestre del año 2019.  
Esta investigación se realiza con el fin de ayudar a mejorar el control de las actividades 
financieras y contables  de la MIPYME “nuevo amanecer “de la comunidad El Bramadero 
del municipio de Condega para el primer semestre del año 2019 dedicada al financiamiento 
de productos agrícolas, ya que, esta pequeña empresa agro financiera presenta debilidades 
en el control de inventario, compras, de ventas y utilidades, por no contar con un sistema 
contable. 
 Siendo un sistema contable un elemento vital para el desarrollo de cualquier empresa dado 
que este es una estructura organizada mediante la cual se recoge la información de una 
empresa como resultado de sus operaciones, valiéndose de recursos como formularios, 
reportes, libros etc. y que presentados al propietario le permitan al  mismo conocer 
resultados financieros de sus operaciones  para tomar decisiones financieras.  
Dicha investigación será de gran utilidad para la empresa debido a que brindar mayor 
información sobre sus operaciones financieras, estableciendo mayores controles de sus 
inversiones así como de los financiamientos otorgados en cada ciclo lo que permitirá  saber 
cuánto es lo que ha ganado o si está teniendo perdidas en su capital, proporcionará nuevos 
conocimientos acerca de las principales funciones o actividades que se llevan a cabo( 
compras, ventas, crédito, etc.) en la misma, lo que facilitará la toma de decisiones al 
propietario.   
De igual manera ayuda a poner en práctica los conocimientos adquiridos durante el estudio 
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II. OBJETIVO GENERAL. 
 
Evaluar el diseño e Implementación de un sistema contable para el control y registro de la 
MIPYME “nuevo amanecer “de la comunidad El Bramadero del municipio de Condega para 
el primer semestre del año 2019. 
2.1. Objetivos específicos 
Describir la situación financiera contable actual de la MIPYME “nuevo amanecer “de la 
comunidad El Bramadero del municipio de Condega para el primer semestre del año 2019. 
Implementar un sistema contable en la MIPYME “nuevo amanecer “de la comunidad El 
Bramadero del municipio de Condega para el primer semestre del año 2019. 
Analizar los resultados financieros y contables de la implementación del sistema contable 
para la empresa “Nuevo amanecer” de la comunidad El Bramadero del municipio de 
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III. MARCO TEÓRICO. 
 
Para poder llevar a cabo el proceso de investigación, se presentan aspectos teóricos que 
soportarán el estudio; los cuales ayudaran al lector a introducirse en el tema de la 
investigación y este permitirá aclarar algunos conceptos que están enfocados en el 
cumplimiento de los objetivos propuestos, dentro de este apartado se desarrollan ciertos 





Una empresa es una unidad económica-social, integrada por elementos humanos, 
materiales y técnicos, que tienen el objetivo de obtener utilidades a través de su 
participación en el mercado de bienes y servicios. Para esto, hace uso de los factores 
productivos (trabajo, tierra y capital (Porto, 2008) 
La empresa es la célula del sistema económico capitalista, es la unidad básica de 
producción. representa un tipo de organización económica que se dedica a cualquiera de 
las actividades económicas fundamentales en algunas de las ramas productivas de los 
sectores económicos, es una unidad conceptual de análisis al que se suponen capaz de 
transformar un conjunto de insumo consistente en materia prima, mano de obra, capital e 
información sobre mercado y tecnología, es conjunto de producto que toman formas de 
bienes y servicios determinados al consumo ya sea de otras empresas o individuos dentro 
de la sociedad de la que existen. (Morales J. S., 1996)  
La empresa es una realidad económica que constituye uno de los pilares fundamentales de 
sistemas económicos en la actualidad. Tanto es así, que en muchas ocasiones al sistema 
de economía de mercado, dominante en los países más desarrollado se le conoce también 
como sistema de libre empresa. (Casani, Llorente, & Pérez, 2009)    
De acuerdo con la empresa se investiga se refiere a que esta tiene por objetivo obtener 
utilidades y satisfacer a cada uno de sus clientes,  para que esta lleve a cabo un proyecto, 
adquiera bienes o servicios, cubra los gastos de una actividad u obra, o cumpla sus 
compromisos con sus proveedores. 
 
3.1.2. Importancia. 
En la empresa se materializan la capacidad intelectual, la responsabilidad y la organización, 
condiciones o factores indispensables para la producción. 
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Favorece el progreso humano como finalidad principal al permitir dentro de ella el auto 
realización de sus integrantes 
Favorece directamente el avance económico de un país  
Armoniza los numerosos y divergentes intereses de sus miembros: accionistas, directivos, 
empleados trabajadores y consumidores 
Además la empresa promueve el crecimiento o desarrollo ya que la inversión es oferta y es 
demanda. (Gómez, 2012) 
La importancia de la empresa como unidad económica de producción de bienes y servicios 
de forma que la actividad productiva de un país está compuesta por la suma de  las 
actividades productiva de todas las empresas integradas en él. De esta manera la 
satisfacción de las necesidades materiales de la sociedad se consigue gracias a la oferta 
de bienes y servicios que se produce atreves de las empresas. (Casani, Llorente, & Pérez, 
2009) 
Dicha empresa es de importancia para cada uno de sus clientes por que le ayuda a cubrir o 
a satisfacer sus necesidades y para su propietario le beneficia en el aumento de su capital. 
 
3.1.3. Clasificación. 
Las empresas pueden clasificarse según la actividad económica que desarrollan. Así como 
encontramos: 
3.1.3.1. De acuerdo con la actividad  
Empresas del sector primario: (que obtienen los recursos a partir de la naturaleza, 
como las agrícolas, pesqueras o ganaderas). 
Aquellas cuya materia prima principal es una parte de la naturaleza y cuyo proceso de 
producción consiste en fomentar el desarrollo natural de ese elemento para comercializar. 
Pertenecen a este sector las empresas agrícolas ganaderas y pesqueras. 
 Empresas del sector secundario: (dedicado a la transformación de bienes, como 
las industriales y de construcción) Realizan procesos técnicos de transformación de las 
materias primas para obtener los productos. Se incluyen en este sector las empresas 
mineras y energéticas, la industria y la construcción 
 
Empresas del sector terciario: (empresas que se dedican a la oferta de servicio o al 
comercio) (Porto, 2008) 
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Aquella función fundamental es la prestación de un servicio. Se caracterizan por no realizar 
labores técnicas de transformación. (Casani, Llorente, & Pérez, 2009) 
De acuerdo con el concepto que seda en cuanto a su clasificación por el rubro que se dedica 
ella se ubica en el sector terciario ya que ella no hace transformación de ningún producto 
pero si comercializa. 
De acuerdo con el rubro de la empresa que se está trabajando esta se coloca en el sector 
terciario debido a que esta se dedica a brindar servicio como lo es la comercialización o 
financiamiento de producto. 
3.1.3.2. De acuerdo con el tamaño. 
Microempresa: ventas anuales menores de US$50,000 
 
Pequeña empresa: ventas anuales mayores a US$50,000 Y menores de 1 millón, se 
conoce que usualmente la pequeña empresa mantiene un ratio de rotación de venta (venta 
0y activo) mayor a 1, por lo que se establece un nivel de activo de 1 millón 
 
Mediana Empresa: Ventas anuales  mayores a US$ 1 millón y menores a US$ 30 
millones. 
 
Grande empresa: ventas anuales mayores a US$ 30 millones (Rodríguez, García, & 
Cárdenas , 2015) 
 
Esta Mipyme es una pequeña empresa pues ella da financiamientos  a sus clientes en cada 
ciclo un monto de capital de aproximadamente un mínimo de 700,000 mil córdobas  
 
3.1.3.3. Por su aportación de capital. 
La empresa privada: Es una organización económica que representa la base del 
capitalismo y se forma con aportaciones privadas de capital. 
La empresa pública: Es una organización económica que se forma con la aportación 
de capitales públicos o estatales debido a la necesidad de intervención del estado en la 
economía con el objeto de cubrir actividades o áreas en los cuales los particulares no están 
interesados en particular por que no se obtienen ganancias. El estado crea empresa con el 
fin de satisfacer necesidades sociales e impulsar el desarrollo socioeconómico. 
 
La empresa mixta: son aquellas que se forman con la fusión de capital público y privado; 
la forma de asociación puede ser muy diversa, en algunos casos el capital público puede 
ser mayoritario, en otros es el capital privado el mayoritario, así mismo la proporción en la 
que se convine los capitales pueden ser muy diverso (Morales J. S., 1996) 
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Tomando en cuenta la información ella se caracteriza por ser una empresa privada ya que 
el capital es propio del propietario y solo el emprende esta empresa. 
 
3.1.3.4. De acuerdo con el número de propietarios  
Individuales: Aquellas gestionadas por un empresario individual, una persona física. 
 
Sociedades: son las gestionadas por un empresario social una persona jurídica o 
sociedad. (Casani, Llorente, & Pérez, 2009) 
 
Perteneciendo esta solamente a una persona es una empresa individual ya que no cuenta 




  Según la teoría de (Chiavenato, 2004)las empresas se diferencian de las demás 
organizaciones sociales por las siguientes características: 
 
 Las empresas están orientadas a obtener ganancias: aunque el objetivo 
final de las empresas sea producir bienes o servicios su propósito inmediato es 
conseguir utilidades es decir, obtener retorno financiero que supere el costo. 
 
 Las empresas asumen riesgos: Los implican tiempo, dinero, recursos y 
esfuerzo. Las empresas no trabajan en condiciones de certeza. El riesgo se presenta 
cuando la empresa conoce ciertas consecuencias de su negocio, y puede emplear 
este conocimiento para pronosticar la posibilidad de que ocurran. 
 
 Las empresas son dirigidas por una filosofía de negocio: Los 
administradores generales de la empresa toman decisiones acerca de mercados, 
costos, precios, competencia, normas de gobierno, legislación coyuntura económica, 
relaciones con la comunidad sobre asuntos internos de comportamiento y estructura 
de la empresa. 
 
 La empresa se evalúa generalmente desde el punto de vista 
contable: El enfoque contable es importante, pues las inversiones y los retornos 
deben registrarse, de dinero. 
 
 Las empresas deben ser conocidas como un negocio por las demás 
organizaciones y por las agencias gubernamentales: Entre otros 
términos, la empresa se considera productora de bienes y servicios, y como tal son 
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requeridas por otra empresa que le suministran entrada consumen su salida e incluso 
compiten con ella o les cobran intereses o impuestos. 
 
Las empresas  constituyen propiedad privada, que debe ser controlada u administrada por 
su propietario, accionistas o administradores profesionales 
 
Debido a que cada una de las empresas que se van formando debe tener presente que toda 
empresa tiene estas características decidimos agregar la información anterior para que se 
enriquezca más la información sobre el tema que se está abordando. 
 
3.2. Sistema Contable. 
3.2.1. Definición. 
Un sistema contable consta del personal, los procedimientos, los mecanismos los registros 
utilizados por una organización para desarrollar la información contable y para transmitir 
esta información a quienes toman decisiones. El diseño y la capacitación de estos sistemas 
varían muchísimo  de una organización a otra. En los negocios muy pequeños, el sistema 
contable puede constar de un poco más que una caja registradora, una chequera un viaje 
anual para preparador de impuesto sobre la renta. (Juan R, Susan F , & Mark S, 2000) 
 
De acuerdo con lo que expresa (Chiavenato, 2004) un sistema es conjunto de elementos 
que son partes u órganos componentes del sistema esto es lo subsistemas. 
  
 Los elementos se inter relacionan de manera dinámica esto es interacción e 
interdependencia y forman una red de comunicación y relaciones en función de la 
dependencia reciproca 
 
 Desarrollan una actividad o función que es la operación, actividad o procesos de 
sistema. 
 
 Para lograr uno o más objetivos o propósitos que constituyen la finalidad para que 
fue creado el sistema. 
  
En la actualidad los sistemas contables brindan con mayor facilidad y flexibilidad información 
financiera más completa y detallada. Esta información financiera es valiosa para la iniciativa 
privada, el gobierno, los bancos, administradores y los individuos particulares porque nos 
permite evaluar actuaciones pasadas y les ayuda a preparar planes para el futuro por medio 
de los cuales puedan alcanzar sus objetivos y metas financiero. (Cantún, 1995) 
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Debido a que este no cuenta con los registros contables para obtener la información clara 
de su empresa se está creando un sistema contable para tener una información sólida para 




Además de la estructura que hemos venido comentado los sistemas de contabilidad deben 
tener una serie de características básicas para que estén bien formulados: 
 Comprensibles. Los sistemas contables deben ser comprensibles, como hemos ido 
reiterando, no solo debes ser comprensible para contables expertos sino para 
cualquier persona de la empresa que necesite apoyarse en él para cualquier proyecto 
que quiera emprender. 
 Útiles. Interrelacionado con el punto anterior, nos encontramos con la necesidad de 
que estos sistemas sean útiles. Como ya sabréis ahora, es fundamental que 
mediante los mismos conozcamos de forma rápida y eficaz la situación de la 
empresa. 
 Fiables. Es fundamental que los datos con los que se elaboran los sistemas contables 
sean fiables y contengan información veraz, para que los responsables de la toma 
de decisiones de las empresas puedan basarlas en los mismos sin miedo a estar 
trabajando con información falsa. (Navarro, 2015) 
 
3.2.2. Objetivos del sistema contable  
 
Ya sea que tu sistema de contabilidad es simple o complejo, debe cumplir con ciertos 
objetivos para mantener tu negocio funcionando sin problemas. Es difícil tomar decisiones 
de negocios informadas sin información contable precisa que te ayude a ver dónde estás, 
dónde has estado y las tendencias hacia dónde te diriges. El sistema de contabilidad debe 
ser una herramienta que proporcione información fácil de entender en el formato que 
necesitas. 
 
3.2.3. Seguimiento de gastos e ingresos. 
El objetivo principal de un sistema de contabilidad es ayudarte a realizar un seguimiento de 
los ingresos y gastos de tu empresa. Comparar los dos te da una instantánea de los 
beneficios o pérdidas de la empresa, aunque hay otros factores que determinan a menudo 
si tu empresa tiene éxito. Un mes que muestre una pérdida es comprensible si has adquirido 
una gran pieza de equipo ese mes, por ejemplo. Para crear los informes necesarios, es 
imprescindible saber de dónde viene el dinero y hacia a dónde va. 
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3.2.4. Informes 
Los informes precisos son esenciales para tu capacidad de tomar decisiones de negocios. 
Un sistema contable debe ser capaz de proporcionar informes personalizados para que 
puedas examinar todos los aspectos de tus ingresos y gastos de un vistazo. Si tu estado de 
resultados muestra un beneficio, pero un departamento lleva a cabo continuamente una 
pérdida, tu empresa no está funcionando a su máxima eficiencia. El costo de los bienes 
vendidos debe ser un número bastante consistente. Cuando empieza a subir, necesitas 
saberlo de inmediato para que puedas cambiar tus hábitos de compra. Los informes también 
son esenciales cuando tratas de obtener un nuevo préstamo o quieres desarrollar una 
relación de negocios con otra empresa. En ambos casos, tendrás que proporcionar 
diferentes tipos de estados financieros. 
3.2.5. Flujo de trabajo 
El sistema contable debe ayudar a mejorar el flujo de trabajo de tu oficina mediante la 
creación de una ubicación central para la información financiera y los formularios. Con todo 
el personal utilizando el mismo sistema, tendrás acceso inmediato a las órdenes de compra 
pendientes, facturas, informes de gastos y hojas de tiempo. Esto te permitirá conocer no 
sólo el estado actual de tus finanzas, sino lo que puedes esperar en el futuro cercano. Te 
ofrece una instantánea del dinero que se espera que entre, cuándo se espera y el dinero 
que pueda estar saliendo en el mismo plazo. Esto centraliza tus funciones de contabilidad 
de manera que todas las transacciones se mantengan en el mismo sistema, lo cual permite 
un flujo de trabajo más eficiente a través de tu oficina. Tus empleados no tienen que hacer 
un seguimiento a la versión más reciente del informe de gastos; ése siempre está disponible 
a través del sistema. (Munroe, 2012) 
3.2.6. Tipos de sistemas contables 
3.2.6.1. Sistema de facturación 
Los sistemas de facturación completan las tareas básicas del día a día de las empresas, 
incluyendo la emisión de cheques y la información a los clientes sobre sus pagos vencidos. 
Son importantes para preservar el control sobre la exactitud de las cifras contables y hacer 
que el servicio parezca más profesional y creíble para el destinatario final. Por parte de la 
empresa, las herramientas de facturación ayudan a documentar la actividad financiera y a 
prepararla para su autorización y validación. 
3.2.6.2. Sistemas de gestión de nóminas 
Si busca mantener el control sobre sus cuentas por pagar y cuentas por cobrar, debe buscar 
sistemas de administración de nómina que lo manejen todo. Estas herramientas fueron 
desarrolladas para realizar una serie de tareas diferentes, incluyendo el cálculo de los 
salarios de los empleados, recortar las deducciones, depositar el salario directamente en 
las cuentas bancarias de los miembros del personal, producir formularios de impuestos y 
nóminas y más. A largo plazo, protegerán sus transacciones financieras, reducirán los 
gastos y le ayudarán a preparar informes detallados. 
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3.2.6.3. Sistemas de planificación de los recursos institucionales 
Esta es una de las categorías de software de contabilidad más importantes que combina 
todos los sistemas utilizados para la planificación de productos, la compra de materiales, la 
gestión y el control de inventario, la distribución, la contabilidad, el marketing, las finanzas y 
los recursos humanos. Las últimas soluciones ERP también ofrecen módulos para CRM e 
inteligencia de negocio, para que la empresa pueda aprender de sus propias prácticas y 
preparar mejores estrategias en el futuro. 
3.2.6.4.  Sistemas de gestión de tiempo y gastos 
Estas aplicaciones fueron diseñadas para ayudar a agilizar los ciclos de facturación y 
aprobar los gastos sobre la marcha, y por lo general son lo suficientemente configurables 
para que cualquier empresa las ajuste a su ritmo de operación. La razón fundamental es 
ayudar a cobrar los pagos más rápidamente y detectar prácticas lentas e ineficaces que 
antes no eran visibles. Su mayor ventaja es poder producir informes gráficos detallados 
sobre cómo se están utilizando el tiempo y los recursos en cada empresa. (Anonimo, 
sistemas Nicas, 2018) 
3.2.7. Funciones que debe ser capaz de cumplir un sistema contable. 
A continuación, las funciones más común de un Contable: 
 Documentar informes financieros para los clientes: 
 Revisar los libros contables de los clientes. 
 Analizar las ganancias y los gastos. 
 Elaborar el balance de los libros financieros. 
 Redactar informes sobre el estado financiero de sus clientes. 
 Manejar registros, sistemas y presupuestos financieros. 
 Hacer auditorías financieras para sus clientes. 
 Asesorar a los clientes en materia financiera, tales como mejoras para su negocio, 
reducción de costos, insolvencias, entre otros: 
 Brindar asesoría financiera y tributaria. 
 Reportar irregularidades. 
Elaborar informes financieros y tributarios, analizando los anteriores, a los fines de 
comprobar que se esté velando por el cumplimiento de los estándares y la legislación 
aplicable: 
Elaborar informes que expresen la situación de la empresa. Estos están integrados 
por: 
 Estado de Pérdidas y Ganancias: Es un estado financiero que muestra 
los ingresos obtenidos en un negocio, los gastos que originaron la obtención de esos 
ingresos y la resultante utilidad o pérdida neta. 
 El Balance General: Un estado financiero que muestra los activos, los pasivos y el 
capital contable de una empresa a una fecha específica. (Anonimo, legalcloud, 2016) 
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 Examinar las cuentas y registros financieros. 
 Asesorar a los clientes en su declaración de impuestos. 
 Calcular el monto a cancelar por concepto de impuestos. 
 Supervisar y entrenar a Contables recién graduados y a pasantes. (Anonimo, neuvoo, 
2017) 
  Resumen de la información: para que la información contable utilizada por quienes 
toman decisiones, esta debe ser resumida. 
 
 
3.2.8. Procedimientos para la implementación de Sistema Contable.   
 El conocimiento de los objetivos organizacionales es indispensable. 
 Preparar y analizar la información referente a la razón social, ubicación física, 
actividad, cantidad de empleados, equipos, capital etc. 
 Elaborar un informe preliminar de la situación de la empresa. 
 Verificar la aplicación de las normas legales 
 Instaurar (Si no existe) un catálogo de cuentas y los manuales de procedimientos 
respectivos 
 Implementar metodologías de recolección de información 
 Buscar que la información se aproxime lo mayor posible a la realidad económica de 
la empresa. 
 Preparar los informes pertinentes 
 Registrar las operaciones en los libros correspondientes 
 Elaborar los informes financieros (Gomèz, 2001) 
La implementación de un sistema de contabilidad que sea confiable para la gerencia es uno 
de los puntos claves en la conformación de la empresa como tal, este le permite en cualquier 
momento evaluar su desenvolvimiento, su gestión, su control y determinar su posición 
financiera. 
3.3. Contabilidad.  
3.3.1. Definición de contabilidad.  
Como muchos autores sostienen, justificadamente, a la contabilidad se le ha denominado 
el lenguaje de los negocios. En efecto la contabilidad es el leguaje que utiliza la  los 
empresarios para poder medir y presentar los resultados obtenidos en el ejercicio 
económico, las situación financiera de las empresas, los cambios en la producción 
financiera. (Narváez Sánches & Narváez Ruiz, 2005) 
 
Es conjunto de conocimiento y funciones que se refiere a la creación, registro, clasificación, 
proceso, ordenación, interpretación y suministro de información fiable y significativo de una 
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realidad económica para conseguir con ella unos objetivos determinados, es decir la 
contabilidad sirve para llevar el registro ordenado y sistematizado de las actividades 
económicas financieras de las organizaciones y entidades con el objeto de controlar su 
desarrollo y servir de base para la adecuado toma decisiones; puede llevarse a cabo en las 
empresas o bien referirse al conjunto de actividades económicas del país (Morales J. S., 
1996) 
 
Como debe de ser necesario en todo negocio que se lleve un control contable puesto que 
así se tendrá un mejor resultado más eficiente de la inversión monetaria que se tiene. 
 
 
3.3.2. Importancia de la contabilidad. 
Se puede explicar la importancia de la contabilidad por lo siguiente: 
 
 Establece un control absoluto sobre cada uno de los recursos y obligaciones de 
negocio. 
 
 Registra en forma clara y sistemática todas las cuentas que se manejan en la 
organización o empresa, ya que esto constituye su funcionamiento o procedimiento 
básico el que debe de ser en alto grado exacto para evitar errores o pérdidas de 
tiempo. 
 
 Proporciona en cualquier momento, una imagen clara de la situación financiera de la 
empresa. 
 
 Prevé con bastante anticipación las probabilidades futuras del negocio. 
 
 Sirve como comprobante y fuente de información ante tercero de todos aquellos actos 
de carácter jurídico en que la contabilidad puede tener fuerza probatoria ante la ley. 
(Narváez Sánches & Narváez Ruiz, 2005) 
 
La importancia que la contabilidad tiene en cada negocio es indiscutible debido a que es 
una base fundamental para que este pueda continuar y conocer con cada proceso la 
finalidad que la empresa está llevando. 
 
3.3.3. Estados financieros. 
Los estados revelan las operaciones cuantificables de una entidad económica y representan 
el producto final del proceso contable. Los estados financieros básicos informan sobre el 
desempeño financiero del negocio, su rentabilidad y su liquidez. (Cantù, 2004)  
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Es el producto final del proceso contable es la información financiera, elemento 
indispensable para que los diversos usuario puedan tomar decisiones, la información 
financiera que dicho usuario requieren se centran primordialmente en 
 
Evaluación de la situación financiera. 
Evaluación de la rentabilidad. 
Evaluación de la liquidez (Juan R, Susan F , & Mark S, 2000) 
 
Una vez terminado, la hoja de trabajo brindada la información necesaria para elaborar los 
estados financieros convencionales. Las cifras que aparecerán en el estado de resultados 
y en el estado de situación financiera se identifican claramente en las columnas de las hojas 
de trabajo. Al elaborar el estos dos estados, ordenen las cuentas que aparecen en la hoja 
de trabajo con su saldo respectivos en la presentación apropiado del estado (Cantún, 1995) 
 
Estos son los que rebelaran la situación actual que esta empresa presenta en sus 
movimientos financieros que se realizan 
 
3.3.3.1. Balance. 
El balance general, también conocido balance de situación, balance contable o estado de 
situación patrimonial, es un estado financiero que refleja en un momento determinado la 
información económica y financiera de una empresa, separadas en tres masas 
patrimoniales: activo, pasivo y patrimonio neto. 
 
La actualización del balance general es obligatoria como mínimo una vez al año. Es un 
documento público para todas las empresas, lo cual es bastante importante para posibles 
inversores de dichas empresas. 
El balance general es una herramienta muy importante que nos ofrece información básica 
de la empresa en un solo vistazo. Por ejemplo cuánto efectivo tiene la empresa, la cantidad 
de deuda contraída o los bienes que dispone. Al disponer de tan amplia información es de 
vital importancia mantenerla en orden. (Porto, 2008) 
3.3.3.2. Estado de resultado 
El estado de resultados o estado de ganancias y pérdidas, es un reporte financiero que 
muestra de manera detallada los ingresos obtenidos, los gastos en el momento en que se 
producen y el beneficio o pérdida que ha generado la empresa en un período de tiempo, con 
el objeto de analizar dicha información y tomar decisiones en base a ella. Además brinda 
información sobre el desempeño del ente que sea útil para predecir sus resultados futuros. 
Cabe destacar que la elaboración de un estado de resultados se basa en el principio de 
devengado, es decir, éste muestra los ingresos y los gastos en el momento en que se 
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producen, independientemente del momento en que se hagan efectivos los cobros o los 
pagos de dinero. 
3.3.4. Proceso contable. 
La contabilidad es la disciplina dedicada a recopilar, interpretar y exhibir información 
vinculada al patrimonio y alas recursos económicos de una entidad. Para cumplir con su 
finalidad, los expertos en la materia (llamados contadores) deben desarrollar una secuencia 
lógica  de pasos que están relacionadas entre si y que componen lo que se conoce como 
proceso contable. 
 
3.3.4.1. Registro de operaciones.  
 
Para hacer el registro de operaciones, propiamente deben ser utilizados los libros de diario 
y el libro mayor. Cabe mencionar que el libro de inventarios y balances tiene un uso muy 
específico, es utilizado para registrar los resultados en términos de estados financieros, que 
son la culminación del proceso contable, en unidades posteriores se tratará exclusivamente 
este apartado 
 
El libro denominado diario continental es aquel en donde originalmente se hace el registro 
de las operaciones de forma cronológica, esto significa que se realizará de acuerdo con las 
fechas en las que se van originando las operaciones en una empresa. (Cornejo, 2012). 
 
3.3.4.2. Importancia del proceso contable 
El proceso contable es la única vía confiable para determinar la rentabilidad de una 
empresa. Solo siguiendo estos pasos se podrá ver el detalle de la rentabilidad de la inversión 
que se está haciendo en un determinado negocio. 
Asimismo, es lo que permitirá tener datos para tomar decisiones acertadas sobre la 
operatividad del negocio, como qué rubros necesitan inyección de capital o cuáles deben 
ser desechados. 
Por otro lado, también tiene ventajas legales, debido a que permite tener al día información 
que puede ser requerida por lo entes gubernamentales. 
3.3.4.3. Etapas del proceso contable 
Entre las etapas del proceso contable se encuentran: 
Identificación y análisis de la transacción 
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Se define el tipo de operación que se está realizando mediante los documentos fuente: 
facturas, órdenes de compra, contratos, etc. 
Esos documentos fuente deberían ser originales, puesto que sirven de respaldo a las 
transacciones registradas. 
Esas transacciones deben analizarse antes de cargarse en el sistema para determinar la 
cuenta a la que pertenecen y el monto real a registrar. 
Identificar cuentas 
Solo se ingresan las transacciones contables que pertenecen a la empresa. 
En la base de datos contable o el sistema contable que usa una empresa, hay una lista de 
cuentas o conceptos en los cuales se incluirán las entradas. 
Es importante que estas cuentas estén debidamente detalladas y sean lo suficientemente 
específicas como para que reflejen, sin lugar a dudas, la naturaleza de la transacción. 
En este momento se decide cuáles serán las cuentas en las que registrará la transacción. 
Registro de la transacción 
Se anota la transacción o entrada en el libro diario, en la medida en la que sucede, por lo 
que resultará en un orden cronológico. 
Para hacer estas anotaciones se utiliza, por lo general, el sistema de contabilidad de doble 
entrada, en el que se reflejan las cuentas cargadas y las cuentas acreditadas. 
Existen libros especiales en los que se anotan las transacciones que se repiten con cierta 
frecuencia. 
Publicación de la entrada 
Se publican las entradas o transacciones en las cuentas individuales de los libros mayores, 
con débitos a la izquierda y créditos a la derecha. 
En el libro mayor se detalla cada cuenta. 
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Contabilización de saldos 
Es el balance preliminar de todas las cuentas; se calculan los saldos y se totalizan los saldos 
del débito y los del crédito. 
Si el resultado al final de estas dos columnas es igual, entonces el balance está correcto. 
Asiento de pérdidas y ganancias 
Es el asiento de la totalización de ganancias y pérdidas del negocio. . (Cornejo, 2012). 
 
3.3.5. Situación financiera. 
 La situación financiera es la información que proporciona el balance sobre la cantidad de 
deudas y activos que se tiene, de igual manera se hace evaluación, sin determinar en este 
punto definiciones, solo aproximaciones, pues se debe de tomar en cuenta que el análisis 
financiero para determinar con claridad la situación financiera de la entidad. (Cornejo, 2012) 
 
3.4. Control interno. 
3.4.1. Definición.  
EL control interno de una entidad u organismo comprende el plan de organización y el 
conjunto de medios adoptados para salvaguardar sus recursos, verificar la exactitud y 
veracidad de su información financiera, técnica y administrativa promover la eficacia de las 
operaciones, estimular las observaciones  de la política prescritas y lograr el cumplimiento 
de las metas y objetivos programados (Narváez Sánchez & Nárvaez Ruiz, 2009) 
 
Haciendo énfasis en la información obtenida que la empresa no cuenta con ningún control 
interno debido a su falta de documentación por parte de su propietario, hemos encontrado 
la necesidad de plantear esta información para  aumentar sus conocimientos. 
 
3.4.2. La importancia de control interno. 
Los controles internos son fundamentales para el registro exacto de las transacciones y la 
preparación de reportes financieros. Sin controles adecuados que aseguren el registro 
apropiado de transacciones, la información financiera no podría ser confiable y se debilitaría 
la habilidad de la gerencia para tomar decisiones informadas, así como su credibilidad ante 
accionistas, autoridades reguladoras y público en general. 
 
Los aspectos más relevantes a identificar son sin duda los criterios en base a los cuales se 
hará el control interno. Precisamente, el informe de COSO nos ayuda a procesarlo con 
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mayor claridad. Siguiendo sus recomendaciones, los controles internos deben transmitir 
eficiencia, confiabilidad de la información financiera y cumplir fielmente con leyes y 
regulaciones. (Frias, 26) 
 
3.4.3. Objetivo del control interno 
La obtención de la información financiera oportuna, confiable y suficiente como 
herramienta útil para la gestión y el control. 
 Promover la obtención de la información técnica y otro tipo de información no 
financiera para utilizarla como elemento útil para la gestión y el control. 
 Procurar adecuadas medidas para la protección, uso y conservación de los recursos 
financieros, materiales, técnicos y cualquier otro recurso de propiedad de la entidad. 
Promover la eficiencia organizacional de la entidad para el ogro de sus objetivos y 
misión. 
 Asegurar que todas las acciones institucionales en la entidad se desarrollen en el 
marco de las normas constitucionales, legales y reglamentarias. (Gomèz, 2001) 
3.4.4. Sistema de control interno 
 El sistema de control interno es el conjunto de todos los elementos en donde lo principal 
son las personas, los sistemas de información, la supervisión y los procedimientos. 
Este es de vital importancia, ya que promueve la eficiencia, asegura la efectividad, previene 
que se violen las normas y los principios contables de general aceptación. Los directivos de 
las organizaciones deben crear un ambiente de control, un conjunto de procedimientos de 
control directo y las limitaciones del control interno. (Gomèz, 2001) 
 Elementos del sistema de control interno: 
  Definición de los objetivos y las metas tanto generales, como específicas, además 
de la formulación de los clientes operativos que sean necesarios. 
  Definición de las políticas como guías de acción y procedimientos para la ejecución 
de los procesos. 
  Utilizar o adoptar un sistema de organización adecuado para ejecutar los planes. 
  Delimitación precisa de la autoridad y los niveles de responsabilidad. 
  Adopción de normas para la protección y utilización racional de los recursos. 
  Dirección y administración del personal de acuerdo con un adecuado sistema de 
evaluación. 
  Aplicación de las recomendaciones resultantes de las evaluaciones de control 
interno. 
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  Establecimiento de mecanismos que les permitan a las organizaciones conocer las 
opiniones que tienen sus usuarios o clientes sobre la gestión desarrollada. 
  Establecimiento de sistemas modernos de información que faciliten la gestión y el 
control. 
  Organización de métodos confiables para la evaluación de la gestión. 
  Establecimiento de programas de inducción, capacitación y actualización de 
directivos y demás personal. 
  Simplificación y actualización de normas y procedimientos. (Gomèz, 2001) 
3.4.5. Procedimiento de control interno 
 Arqueos periódicos de caja para verificar que las transacciones hechas sean las 
correctas. 
 Control de asistencia de los trabajadores. 
 Al adquirir responsabilidad con terceros, estas se hagan solamente por personas 
autorizadas teniendo también un fundamento lógico. 
 Delimitar funciones y responsabilidades en todos los estamentos de la entidad. 
 Hacer un conteo físico de los activos que en realidad existen en la empresa y 
cotejarlos con los que están registrados en los libros de contabilidad. 
 Analizar si las personas que realizan el trabajo dentro y fuera de la compañía es el 
adecuado y lo están realizando de una manera eficaz. 
 Tener una numeración de los comprobantes de contabilidad en forma consecutiva y 
de fácil manejo para las personas encargadas de obtener información de estos. 
 Controlar el acceso de personas no autorizadas a los diferentes departamentos de la 
empresa. 
 Verificar que se están cumpliendo con todas las normas tanto tributarias, fiscales y 
civiles. 
 Analizar si los rendimientos financieros e inversiones hechas están dando los 
resultados esperados (Gomèz, 2001) 
3.4.6. Modelos de Control Interno. 
Métodos para evaluar el control interno  
 
Método descriptivo: en este método se relacionan las diversas características del control in 
terno, clasificadas por actividades, departamentos funcionarios empleados o registros de 
contabilidad que intervienen en el sistema. 
 
Método de cuestionarios: en este método se platean las cuestione que usualmente 
constituyen los aspectos básicos del control interno. Estos temas se desarrollan de ante 
mano preparando  una serie de preguntas que posteriormente se con testan en las oficinas 
de negocio en presencia de las medidas de control realmente en vigor 
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Método gráfico: consiste en presentar objetivamente la organización del clientes y los 
procedimientos que tiene en vigor en sus varios departamentos o actividades; o bien en 
preparar graficas combinadas de organización y procedimiento. (Narváez Sánchez & 
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4.1. Supuesto de Investigación  
 
Con el diseño y la implementación de un sistema contable en la MIPYME “nuevo amanecer 
“se logrará un mejor control contable  y se determinaran las utilidades para un buen 
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Guía de revisión 
documental
¿Cuál es la 
situación 
financiera 
contable actual de 
la MIPYME “nuevo 




Condega para el 
tercer trimestre 
del año 2019?





de la MIPYME 
“nuevo 










La situación financiera de una 
empresa es un diagnóstico basado 
en un conjunto de variables 
contables que permite medir el 
desempeño de una compañía, con 
el fin de tomar decisiones 
enfocadas a la resolución de 
problemas. Para diagnosticar la 
situación financiera de una 
empresa se debe partir del balance 
general, también conocido como el 
estado de situación financiera. 
Balance general
es un estado financiero que refleja en un 
momento determinado la información 
económica y financiera de una empresa, 
separadas en tres masas patrimoniales: 
activo, pasivo y patrimonio neto.                                                     
Estado de resultados 
Es la capacidad que tiene la entidad para 
obtener dinero en efectivo y, de esa forma, 
responder a sus obligaciones de pagos en el 
corto plazo.         
Registros 
Un registro es un conjunto de campos que 
contienen los datos que pertenecen a una 
misma repetición de entidad. Se le asigna 
automáticamente un número consecutivo 
(número de registro) que en ocasiones es 
usado como índice aunque lo normal y 
práctico es asignarle a cada registro un 
campo clave para su búsqueda
Activos
Pasivo
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MIPYME “nuevo 
























En la actualidad los 
sistemas contables 
brindan con mayor 
facilidad y flexibilidad 
información financiera 
más completa y 
detallada. Esta 
información financiera 
es valiosa para la 
iniciativa privada, el 
gobierno, los bancos, 
administradores y los 
individuos 
particulares porque 
nos permite evaluar 
actuaciones pasadas 
y les ayuda a preparar 
planes para el futuro 
por medio de los 
cuales puedan 
alcanzar sus objetivos 
y metas financiero.
Controles
es la estructura organizacional y la 
cultura creada por la gerencia y los 
empleados para mantener el apoyo 
organizativo para el control interno 
eficaz
Los formularios                                
son los modelos que se utilizan para 
capturar información para el registro, 
control y/o proceso de las 
operaciones de una entidad. La 
aplicación de los formularios es 
sumamente amplia en los negocios.
Todas las empresas requieren 
documentar sus transacciones, y 
dejar evidenciar de todo el trabajo 
que llevan a cabo los empleados a 
través de los documentos. La gran 
mayoría de la información 
correspondiente a las transacciones 
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administrativos de la 
implementación del 
sistema contable para 



































rentabilidad y su 
liquidez.
Resultado financiero 
De un ente económico, ya sea de 
una organización pública o privada, 
a una fecha determinada y que 
permite efectuar un análisis 
comparativo de la misma; incluye el 
activo, el pasivo y el capital contable.
Resultado administrativo
la administración como una actividad 
compuesta de ciertas sub-
actividades que constituyen el 
proceso administrativo único.
Resultados contables
es un informe, recogido en un 
momento determinado del tiempo, 
que muestra la situación económica 
y financiera de la empresa. El 
balance informa, de forma separada 
y ordenada, de la composición de la 
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V. DISEÑO METODÓLOGICO 
 
5.1. Tipo de investigación. 
 
El enfoque del estudio es cualitativo porque se pretende fundamentalmente profundizar en 
la creación y comprensión de un sistema contable que sea aplicable “MIPYME “nuevo 
amanecer “de la comunidad El Bramadero del municipio de Condega para el primer 
semestre del año 2019. 
 
Se busca comprender el papel que desempeña la aplicación y el buen manejo de un sistema 
contable en los resultados financieros y contable de una micro o mediana empresa, en este 
caso tomado como objeto de estudio y aplicación a la “MIPYME “nuevo amanecer “de la 
comunidad El Bramadero del municipio de Condega para el primer semestre del año 2019.  
 
Se pretende crear una adecuada relación entre el sistema a crear con la capacidad de 
entendimiento del usuario del mismo en relación a las propiedades del negocio sobre el cual 
se va a realizar su ejecución, y demostrar la importancia de un sistema contable dentro de 
un negocio, independientemente de la magnitud económica y de mercado del mismo, para 
lo cual es necesario auspiciarse en técnicas de recolección de datos. 
 
5.2. Tipos de estudio. 
 
Según el tiempo este estudio es retrospectivo, 
Son aquellos en los que el investigador indaga sobre hecho ocurridos en el pasado, cabe 
mencionar que según el periodo la investigación es transversal debido a que el tiempo no 
es importante por puesto que se estudia un fenómeno a como sea dado en el momento 
dado. 
 
Este estudio es de tipo Explicativo 
Porque en primera instancia se realizara un diagnóstico sobre la situación contable en la 
que se encuentra la empresa lo que a su vez será explicado y analizado de forma minuciosa 
para poder llegar a la creación del sistema contable de acorde a las necesidades de la 
empresa donde dicho sistema también será descrito para su mejor comprensión. Y es de 
tipo explicativo; porque se explicara en forma detallada los resultados provenientes del 
diagnóstico y del sistema creado e implementado en la, además se explicara el proceso y 
detalles de dicho sistema contable, así como los pasos a seguir para obtener el máximo 
aprovechamiento del mismo. 
  
5.3. Universo muestra y unidad de análisis. 
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5.3.1. Universo o población 
 
Es la totalidad del fenómeno a estudiar en donde las unidades de población posen una 
característica común, la cual se estudia y origina los datos de investigación 
 
En el presente caso de investigación, el universo está constituido por la empresa objeto de 




5.3.2.1. Tipo de muestra. 
La muestra está constituida por el área de contabilidad de MIPYME “Nuevo Amanece”, si 
bien aún no está establecido un sistema contable pero si se determinan operaciones y 
transacciones  meramente contables en la empresa que la mayoría es llevada por el 
propietario. 
 
5.3.2.2. Criterio de selección de la muestra. 
Por ser una investigación cualitativa, el tipo de muestreo es No Probabilístico, lo que 
significa que no todo el universo tiene la misma probabilidad de ser seleccionado. Además 
es Intencional, ya que las personas que serán seleccionadas estarán directamente 
involucradas en el proceso contable de la entidad. 
 
5.3.3. Unidad de análisis. 
Para esta investigación la unidad de análisis es el propietario de la MIPYME ya que él es 
el que maneja toda la información de las operaciones que se desarrollan en el negocio. 
 
 
5.4. Método y técnica de recolección de datos. 
 
Guía de Revisión Documental: Se realizó una guía de revisión documental para 
verificar el proceso en lo general sobre la situación que se está llevando a cabo, esta técnica 
va dirigida a la pequeña empresa, se aplica para valorar los procedimientos y métodos 
utilizados en dicha empresa así como las operaciones diarias que realiza en la empresa, 
además se utilizan para relacionar la información obtenida en la entrevista, ratificando la 
veracidad de la misma. (Ver Anexo1) 
 
Entrevistas: Se diseñó una guía de entrevista con preguntas abiertas y cerradas, la cual 
se aplicará al propietario de la MIPYME “Nuevo Amanecer”  sobre la forma que hasta el 
momento han realizado el control de las operaciones y el procesamiento de datos para la 
toma de decisiones que realizan. También se les entrevistara con el fin de determinar el 
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grado de conocimiento que estas personas poseen a cerca de sistemas contables. (Ver 
Anexo 1) 
 
Guía de Observación: es la forma directa de recopilar datos en el momento que ocurre 
ciertos eventos; lo cual fue aplicada en el momento de visitar por consecutivas veces la 
empresa observando las debilidades y funciones que se realizan. (Ver Anexo 1 
 
5.5. Etapas de investigación. 
 
5.5.1. Investigación documental 
Es documental debido a que se basó en la revisión de diferentes fuentes de información, 
esta fase involucra la recolección y revisión de la información relacionada directa o 
indirectamente con el tema a desarrollar, libros, páginas web relacionadas a la investigación  
y cualquier otro tipo de estudios previos, todo el material bibliográfico que ayude al desarrollo 
relacionado a la implementación del sistema contable.   
 
En esta etapa se trata de identificar la problemática a estudiar, siendo en este caso la 
ausencia de un sistema contable,  estudiando a fondo los componentes de un sistema 




5.5.1. Elaboración  de instrumentos 
Una vez planteados todos los conceptos necesarios que ayuden a la mejor comprensión de 
lo que se está investigando se procedió a la creación de los instrumentos de recopilación 
de información los que permitirán la elaboración del próximo paso de esta investigación. 
 
Se utilizaran diferentes tipos de instrumento para poder obtener suficiente información  como 
entrevistas, consultas en páginas web, consultas en libros, y observación en el lugar. 
 
5.5.3. Trabajo de campo 
En esta etapa se realizó visita a la empresa para hacer la aplicación de entrevistas, 
observaciones al dueño de la empresa MYPIME “Nuevo Amanecer” y a sus colaboradores 
para obtener datos que se requieren en esta investigación. 
 
5.5.4. Elaboración de documentos final 
 
Después de haber adquirido la información a través de la aplicación de los diversos 
instrumentos se procede al procesamiento de la información recopilada, realizando un 
análisis de esta para la redacción y presentación de los resultados obtenidos en la 
investigación, el documento final se estructuro siguiendo la guía metodológica facilitada por 
el docente tutor y siguiendo los lineamientos establecidos por la Facultad para el desarrollo 
de los trabajos de investigación. 
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En este capítulo se muestran los resultados de la investigación que se obtuvieron en la 
aplicación de instrumento en la empresa “Nuevo Amanecer”, cabe señalar que la aplicación 
de instrumentos de recolección de datos tales como: entrevistas, guía de observación se 
realizó tomando en cuenta los objetivos planteados en la presente investigación en la 
empresa “Nuevo amanecer” a su propietario Holman Olivas quien nos brindó toda la 
información correspondiente y necesaria.  
6.1.  La situación financiera contable actual de la MIPYME “nuevo 
amanecer “ 
Según entrevista al señor (Olivas, 2019) menciono que la  Mipyme “Nuevo amanecer”, es 
un negocio individual que fue creado aproximadamente hace cinco años con la finalidad de 
obtener utilidades a través del crédito de productos agrícolas para el cultivo de granos 
básicos entre ellos insecticida, herbicida y foliares, entre otros. 
 
Dicha empresa funciona dando crédito a los productores agrícolas, siendo que el fin del 
propietario es hacer que los productores se vean con la obligación de cancelar su crédito 
con la cosecha, para enlazar así un mayor beneficio de los dos rubros como es la venta y 
crédito de insumos y la compra y venta de granos básicos.  
 
El que conlleva a un enlace de que el productor cancele su crédito con granos básicos 
cosechado abarcando a productores que no tiene crédito en esta empresa donde la compra 
y venta es un negocio más donde se realiza el procedimiento de compra, despolva, 
empaque hasta su venta, Dicha empresa actualmente no posee un sistema de contabilidad 
específico para el registro y control de sus actividades.   
 
Al preguntarle al propietario que si posee una estructura organizacional respondió que no 
tiene nada estructurado formalmente  y carece de la existencia de manuales de Funciones 
y de Procedimientos en cuanto se refiere al nivel jerárquico de la misma, está al mando del 
propietario quien de manera directa y verbal delega las funciones y obligaciones a cada uno 
de sus empleados. Cabe mencionar que no existe un reglamento interno específico por 
escrito dentro de la empresa, situación que tiende a dar lugar a un comportamiento 
inadecuado por parte de los empleados.  
 
En este resultado se hace una descripción total de los resultados que se analizaron en esta 
investigación, los cuales se presentan de forma detallada para una mejor comprensión, al 
consultar al propietario sobre el manejo del efectivo del negocio nos explicó: 
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Efectivo en caja y Bancos. 
El señor Olivas posee una cuenta corriente  en córdoba en el banco LA FISE la cual está a 
nombre del mismo, y manejadas de igual modo por él. En lo que respecta al área de caja 
ahí se acumula el dinero nada más del día en que sea vendido lo cual el propietario lo toma 
sin respaldarlo, siendo que no hay ningún proceso contable que cumplan de archivar con 
factura pues hay veces seda factura de lo que se vende y hay veces no se hace mucho 
menos se acostumbra realizar arqueos de manera periódica entra y sale efectivo para 
ambos negocio y beneficio familiar si a ver ningún control siendo que estos se controlan a 
criterio del propietario aunque en esta empresa la entrada de efectivo es mayor al final de 
la cosecha cuando se cancelan los créditos y se compra y vende los granos básicos. 
  
Clientes: 
 “Nuevo amanecer” no posee políticas de crédito y cobranza previamente determinadas. 
Estas otorgan créditos a sus clientes potenciales a 90 días como máximo, sin embargo no 
se realizan gestiones de cobranza a clientes que están atrasados en la fecha de pago. 
Siendo que esta se acumula y se aumenta en el segundo ciclo al recibir más crédito aun 
estando vigente el monto anterior al no cancelar no hay un monto establecido que se cobre 
de intereses o sea mora por los meses retrasados ya que su propietario justifica que si sus 
clientes no alcanzan a pagar la deuda sin intereses y mora ya implementado esto podría 
perder toda la cuenta por cobrar que él tiene sobre ellos pues el utiliza esta estrategia para 
no perder todo el total de su dinero que ha dado al crédito . Así mismo que los créditos 
otorgados no cuentan con la documentación suficiente que respalde y garantice la 
cancelación del crédito solo existe la palabra entre ambos de pagar al final de ciclo con el 
grano básicos cosechado.  
   
Compra  
Las compras la realiza el propietario de  acuerdo a  su criterio, realiza una lista aproximada 
de los productos que el recuerda que el cliente solicita dando a la tendencia de olvidar algún 
producto que necita, lo cual le incurre en más gasto para el propietario debido a que por lo 
que le haga falta aunque se poco tiene que volver a incurrir en gasto y regresar a comprarlo, 
esto sucede debido a que el propietario tiene como objetivo de quedarse  al final del ciclo 
con el menor porcentaje posible de inventario evitando así tener su capital invertido para 
utilizarlo para la compra de granos básicos la cual la realiza seguidamente después de a 
ver concluido la venta de insumos que está también la realiza sin llevar un control adecuado 
pues compra si registrar los precios de compra pues no se trabaja con precio exacto este 
va variando según la conveniencia.  
 
Inventarios. 
 En lo que se refiere a almacén no existe un mecanismo específico para el tratamiento y 
control de inventario, no existe un colaborador designado para dicha área que pueda 
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encargarse del control de entradas y salidas de almacén, debido a que vendedor se encarga 
de ir a la bodega a retirar los productos para crédito y la venta. De igual manera sucede con 
la compra y venta de granos no se lleva un control de la entrada de inventario solo compra 
y se leda el procedimiento para que esté listo para la venta puesto de este se hace todo el 
procedimiento lo más pronto posible pues no se mantiene inventario más de una semana 
pues se tiende a tener una perdida por la baja de presión de producto. Este negocio se 
trabaja 60 días los cuales son consecutivos y la estrategia es que el inventario entre y salga 
lo más pronto posible.  
 
No se poseen lo registros adecuados para el conocimiento de la existencia exacta de 
inventario; así mismo se conoció que en la entidad no se realiza recuento físico de inventario 
en cada ciclo, la manera con que ellos se guían para saber cuándo no hay existencia de 
algún producto es al momento en que llega el cliente y no hay producto en, cuanto a la 
compra y venta de grano se hace conteo físicamente de los bultos para saber si se llega al 
monto necesitado. Es preciso mencionar que los precios de los productos son determinados 
en base al criterio del propietario, quien toma como referencia el costo de adquisición, 
precios de la competencia, demanda de sus productos y temporada de crédito y venta sin 
embargo el precio de grano básico es por plaza de mercado. 
 
Inversiones. 
Según la entrevista el propietario plantea que el monto que invierte cada ciclo de siembra 
es un millón de córdobas para la compra de insumo, en  la cual su mayor inversión es dada 
a sus clientes al crédito que su cancelación es con la entrega de granos básicos cosechados 
(Frijoles) y la compra la hace con el dinero que ha recolectado de la  cancelación de créditos 
poseídos por los clientes y otro monto que mantiene destinado de 1, 200,000 para solo para 
compra de granos.   
 
Gastos  
Debido a la falta de conocimiento del propietario carece de llevar un registro detallado de 
los gastos incurridos en cada uno de los movimientos que hace en sus negocios, pues no 
los toma como un gasto incurrido en sus distintos movimientos lo cual se le hace aún más 
difícil saber sus ganancias al terminar este ciclo, no toma en cuenta los gastos de las 
personas que emplea mucho menos lo que gasta en la trasportación de su producto cuando 
lo lleva de donde lo compra hasta su bodega y cuando lo traslada de su bodega a donde el 
cliente lo lleva.  
 
Venta. 
No se realiza ningún registro de las ventas al día mucho menos en todo el ciclo el propietario 
ve como prioridad el distribuir los productos a sus clientes sin llevar control exacto de como 
lo hace si son al crédito son al contado, en la venta de granos básicos tampoco se lleva un 
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registro porque el principal objetivo del propietario es vender lo más que se pueda en este 
ciclo. 
 
Activos Fijos.  
 La empresa posee dentro de sus activos fijos un inmobiliario el cual es utilizado para la 
venta de sus productos, así como para el almacenamiento de sus inventarios. Cuenta con 
una despolvadora y pulidora dos camionetas marca landenkrucer, el cual es utilizado para 
trasladar la mercancía que es compra ,desde Estelí hasta su almacén, así mismo es 
utilizado para trasladar la mercancía vendida a clientes de igual manera para trasladar los 
granos básicos de los clientes a su bodega. Los activos antemencionados están registrados 




Las compras realizadas todas son de contado, sus proveedores están ubicados en la Cuidad 
de Estelí. Los gastos generados por la compra de mercancía no son reconocidos como tal, 
ni son incluidos en el costo del inventario.  
 
Empleos. 
Los empleos que esta pequeña empresa provee son dos: una persona la cual vende y 
apunta en un cuaderno los créditos y otra a una persona la cual hace entrega a los clientes 
de los productos que ellos adquieren, y como siempre el propietario que está al pendiente y 
también hace en ocasiones los dos trabajo de las personas que el emplea. En cambio con 
respecto a los que trabaja en lo que es la compra y venta de granos básicos son cuatro 
trabajadores que trabajan permanente en bodega en la despolva, empaque y aliñe de los 
productos, dos que cargan y trasladan hasta bodega y su propietario que compra y también 
traslada  hasta  la bodega.  
 
Pagos y salarios. 
En cuanto al salario de su trabajadores los que son pagados solo son los que trabajan en 
bodega en la despolva y empaque y un chofer que traslada los productos de insumo y la 
compras de granos a estos se les paga cada fin de semana un monto de 1800 córdobas 
(trabajan de lunes a sábado sus ocho horas) sus propietario y la persona que vende los 
producto no tiene un salario pues son de la familia. 
 
Obligaciones:  
El propietario de la empresa no cuenta con ninguna obligación porque todas sus compras 
las realiza al contado y en cuanto a impuestos no paga ningún impuesto en su empresa 
debido que es en las afueras de la ciudad y no se lo han exigido las autoridades 
correspondientes.  
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Cabe señalar que en la Mipyme no se  cuenta con un registro de la información suficiente 
en cuanto a sus entradas y salidas por  lo tanto desconoce sus ganancias o si lo que tiene 
es perdida debido a que el no guarda registros de sus movimientos en sus respectivos 
trabajos  lo que es de suma  importancia siendo empresa que integrada diferente elementos 
humanos, materiales y técnicos, que fue creada con el fin de obtener utilidades a través de 
su participación en el mercado de bienes y servicios. Para esto, hace uso de los factores 
productivos (trabajo, tierra y capital). Es  importante que las empresas  Mipyme  puedan 
contar con un sistema contable que le permita conocer de manera más oportuna el resultado 
de las operaciones que este realiza más sin embargo se logró constatar que la empresa 
Mipyme “Nuevo amanecer “no cuenta con registro contable adecuados lo cual dificulta para 
la toma de decisiones de su propietario,  sus registros son llevados  a través de  un cuaderno 
de anotación por lo que él no cuenta con un conocimiento bien fundamentado de las cuentas 
inventario, cuentas por cobrar solo teniendo conocimiento del efectivo en banco no sabe si 
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Ruta que realiza el propietario 
para hacer las compras y 
ventas de  insumos agrícolas 
Realiza un listado sobre el producto que él cree el cliente 
necesitara durante el ciclo  
         Retiro del banco 
       Compra a los proveedores 
       Traslado en el vehículo propio  
     Entrada a bodega 
       Solicitud de crédito de los clientes  
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6.2. Diseño e implementación de un sistema contable en la MIPYME 
“nuevo amanecer “ 
 
El presente trabajo se ha realizado con el fin de diseñar un sistema contable que permita 
dar soluciones a las debilidades contables y financieras existentes en MIPYME “Nuevo 
amanecer”, que fueron diagnosticados a raíz de la aplicación de los instrumentos de 
recolección de información. 
 
El desarrollo de las actividades de la MYPIME “Nuevo amanecer” no cuenta con una 
planificación previa, debido a que el proceso de registro contable de sus operaciones; 
situación que hace necesario y urgente el diseño e implementación de un sistema contable 
adaptado a las necesidades específicas del negocio. 
 
6.2.1. Diseño del Sistema Contable  
Se espera que con la implementación del sistema contable, se pueda contar con  
información en forma oportuna y que brinde la posibilidad de planear y generar proyectos 
que presenten elementos claros y sustentados, integración de  elementos importantes tales 
como administrativos, contables, para un mejor control general o especifico del negocio e 
información disponible para análisis financieros, mejores resultados a corto y largo plazo 
referente a la parte monetaria debido a que una contabilidad completa permitirá la 
visualización de  reducir costos y gastos en el negocio. 
Para el diseño del sistema contable fue necesario el diseño de un catálogo de cuentas, pues 
representa el factor más relevante dentro de todo sistema contable, ya que sirve de guía e 
instrumento al contador en las operaciones contables en lo que se refiere a los movimientos 
y cuentas a afectar según la naturaleza de cada una de las cuenta ya que nos permita tener 
un orden de acuerdo a lo que posee la agro financiera, en el cual se integren todas las 
partidas de importancia que se realizan en la empresa 
Catálogo de cuentas  
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Como es indispensable en cualquier sistema contable se realizó la creación de un catálogo 
de cuenta que es la mejor guía para realizar todos los movimientos contables para llevar un 
excelente control con los activos pasivos y capital que esta cuenta. Este catálogo contiene 
cuentas de activo, pasivo, capital ingresos y gastos que permitan llevar a cabo registros 
apropiados de las operaciones. Ver anexo 1   
Formatos Contables: 
Es necesario que la empresa aplique controles en cada una de sus áreas, por lo que se 
diseñaron formatos sencillos que puedan ser fácilmente utilizados por el propietario.  
Auxiliares de almacén 
Estos son creados con el fin de llevar un buen control sobre inventario puesto que teniendo 
un control se pueden realizar compra antes de que haga falta  algún producto para no 
carecer de ellos y por sus puesto se puede tener un conocimiento de que capital se 
encuentra invertido en inventario y desde luego el propietario puede utilizar la cantidad que 
vende  como soporte para poder comprar un monto casi completo para la siguientes ciclos 
ya que el busca a quedar sin inventario cada final de siclo .Ver anexo 3 
Tarjetas auxiliares de Clientes  
Viéndose la necesidad de ir creando un buen soporte de las ventas tanto al crédito como al 
contado se crean las tarjetas auxiliares para llevar un buen control sobre el cliente y que en 
cualquier momento se vea cada uno de los movimientos que realizo ya sea compra  crédito 
cancelación o bien un abono a la cuenta deudora .Ver anexo 5 
 Reporte de entrada a bodega 
Para que no se realice ningún desvío del producto que entra a la bodega y así conciliar si 
hay diferencias entre el físico y lo registrado, ya que puede haber una diferencia al momento 
de que el producto entre a bodega y entre menos de lo que se compró se realiza este reporte 
pues hay soporte de lo que el propietario entrega al responsable de bodega Ver anexo 6 
Orden de compra 
Con el propósito de que el propietario lleve un buen inventario de las compras que va realizar 
se crea la orden de compra que salga del responsable de bodega lo cual este bien soportado 
de lo que pueda hacer falta en inventario. ver anexo 7 
Planillas de pago 
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Como es indispensable en cualquier negocio una planilla de pago la cual tenga control de 
cada uno de los trabajadores y así tener conocimiento de cuanto es el gasto de los 
trabajadores  en  la compra, preparación y venta del producto Ver anexo 8 
Libro diario 
Fue creado con el fin de que se dé una utilidad muy buena en el negocio puesto que se 
registre cada movimiento de venta o compra que este realice en esta financiera así tener 
también el registro del día con fecha. Ver anexo 9 
Recibo 
Para que se lleve un orden sobre las ventas o compras que se hace y  sobre todo el efectivo 
que entra y sale de caja. Ver anexo 10 
Salida de bodega 
Para registrar la salidas de bodega y cuanto disminuye el inventario de bodega. Ver anexo 
11 
Control de asistencia 
Para que los trabajadores se controlen si asisten diariamente a su trabajo y que días faltan 
para su planilla de pago. Ver anexo 12 
Hoja de Depreciaciones 
Para tener conocimientos del valor de sus activos fijos cada que pasa los ciclos. Ver anexo 
1) 
 
6.2.2. Implementación del Sistema Contable 
Una vez diseño el sistema contable, se procedió a realizar el registro de los movimientos de 
la empresa, se presentara a continuación el registro contable de las operaciones realizadas 
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Código Nombre de la cuenta  Parcial  Debe Haber
1101 EFECTIVO EN CAJA      1,862,700.00 
1101.01 Caja General       1,862,700.00 
1103 CLIENTES            97,650.00 
1103.07 Axel Antonio Vilches Salgado               2,500.00 
1103.13 Darwin Picado               4,495.00 
1103.23 Genaro Llenes               4,000.00 
1103.24 Gerardo Josué Hernández               2,500.00 
1103.29 Isaías Peralta               4,000.00 
1103.31 Jaime Picado               1,650.00 
1103.36 Joaquín Ponce               5,060.00 
1103.39 Joel Peralta               4,000.00 
1103.46 Julio Peralta               2,000.00 
1103.47 Junerlin Cruz               4,300.00 
1103.52 Marcial Picado             11,415.00 
1103.53 Marcial Velásquez               3,920.00 
1103.54 Marcos Siles             15,375.00 
1103.63 Obed Alanís               6,900.00 
1103.65 Pablo Espinoza               4,700.00 
1103.68 Rafael Rizo               2,885.00 
1103.74 Valerio Rivas               6,500.00 
1103.75 Vicente Herrera               6,500.00 
1103.76 Vicente Rizo               4,950.00 
1110 INVENTARIO          160,050.00 
1110.01.01 2-4-D                   800.00 
1110.01.02 Foliar Plus               4,320.00 
1110.01.03 Ultrafer               2,520.00 




COMPROBANTE DE DIARIO 
Registrando el saldo inicial de la Agrofinanciera Nuevo Amanecer.
Descripción del Comprobante:
Nuevo  Amanecer
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1110.01.05 Helcore                   280.00 
1110.01.06 Kalex                   430.00 
1110.01.08 Clorpirifos               1,290.00 
1110.01.09 Dupla               3,000.00 
1110.01.10 Bomba de Muchila               5,800.00 
1110.01.11 Artaxx plus               5,840.00 
1110.01.12 12.30.10               1,800.00 
1110.01.13 Urea               4,500.00 
1110.01.15 Engordador               2,400.00 
1110.01.16 18-46-0               5,000.00 
1110.01.17 Cypermatrina               3,300.00 
1110.01.18 Gramoxone               9,540.00 
1110.01.19 Triazofos               8,700.00 
1110.01.25 Abamectina               3,240.00 
1110.01.28 Plástico               1,750.00 
1110.01.29 Calcio Boro               3,000.00 
1110.01.31 Himidatrin               8,400.00 
1110.01.33 Glifosato               4,340.00 
1110.01.34 Maíz               6,000.00 
1110.01.33 Glifosato               6,000.00 
1110.01.34 Maíz               6,000.00 
1110.01.35 Frijol semilla             23,000.00 
1110.01.36 Semilla de pasto             14,400.00 
1110.01.37 Carbendacin               9,600.00 
1110.01.38 Prophit               4,400.00 
1110.01.40 Cloropirifos               5,000.00 
1110.01.41 20-00-60               5,000.00 
1201 EDIFICIOS E INSTALACIONES          200,000.00 
1201.01 Edificios e Instalaciones.          200,000.00 
1202 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA            78,000.00 
1202.01.01 Despolvadora             16,750.00 
1202.01.02 Pulidora             50,250.00 
1202.01.03 Basculas Electrónicas               3,000.00 
1202.01.04 Escritorios               2,000.00 
1202.01.05 Sillas               3,000.00 
1202.01.06 Archivadoras               3,000.00 
1202.01.05 EQUIPO DE OFICINA            20,300.00 
1202.02.01 Calculadoras                   500.00 
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Se realizó el comprobante inicial el cual refleja uno a uno lo que la empresa posee Nuevo 
Amanecer, puesto que aunque el propietario procura no tener inventario al terminar el ciclo 
de la otorgación de crédito anterior siempre queda un inventario sobrante, como es de 
esperarse cuentas que dejan pendientes sus clientes y todo lo que posee la empresa. Ver 
anexo  2,4 auxiliares de almacén y facturas.  
1202.02.02 Planta Telefónica               1,500.00 
1202.02.03 Computadoras             12,000.00 
1202.02.05 Impresoras               6,300.00 
1204 EQUIPO RODANTE      1,641,500.00 
1204.01 De reparto       1,641,500.00 
3101 APORTES DE CAPITAL
3101.01 Holman Aristeo Olivas Zeledón       4,060,200.00     4,060,200.00 
Totales      4,060,200.00     4,060,200.00 
Elaborado por:_______________     Revisado por:_______________     Autorizado por:_______________
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Código Nombre de la cuenta  Parcial  Debe Haber
1110 INVENTARIO          662,700.00 
1110.01.01 2-4-D               9,600.00 
1110.01.02 Foliar Plus               6,400.00 
1103.03 Ultrafer               4,200.00 
1103.04 Metaldehido               2,400.00 
1103.05 Helcore             28,000.00 
1103.06 Kalex               4,300.00 
1103.08 Clorpirifos               4,300.00 
1103.09 Dupla             45,000.00 
1103.11 Artaxx plus             14,600.00 
1103.12 12.30.10          171,000.00 
1103.13 Urea          112,000.00 
1103.14 Engordador               2,700.00 
Descripción del Comprobante:





COMPROBANTE DE DIARIO 
Nuevo  Amanecer
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Para iniciar el ciclo y entregar los créditos a sus clientes se realizó las compras de insumos 
para suplir todos los pedidos del cliente el cual se registra en este comprobante y se registra 
en los auxiliares de almacén. Ver anexo 4  
1103.15 18-46-0             30,000.00 
1103.16 Cypermatrina             27,000.00 
1103.17 Gramoxone             50,400.00 
1103.18 Triazofos             12,000.00 
1103.19 Clorotalonil               6,000.00 
1103.2O Rotabo               5,700.00 
1103.21 20-20-20               1,500.00 
1103.22 Takre             12,900.00 
1103.23 Semevin               2,800.00 
1103.24 Abamectina               7,200.00 
1103.25 Soluble Pelicano               4,000.00 
1103.26 Nitroexten               4,000.00 
1103.27 Plástico               1,750.00 
1103.28 Calcio Boro               3,000.00 
1103.3O Herbalade                   750.00 
1103.32 Malatión               1,500.00 
1103.33 Glifosato             37,800.00 
1103.36 Semilla de pasto             14,400.00 
1103.37 Carbendacin             12,000.00 
1103.38 Prophit               4,400.00 
1103.39 Takre             12,900.00 
1103.4O Cloropirifos               1,200.00 
1103.41 20-00-60               5,000.00 
1101 EFECTIVO EN CAJA         662,700.00 
1101.01 Caja General          662,700.00 
         662,700.00         662,700.00 
Elaborado por:_______________     Revisado por:_______________     Autorizado por:_______________
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Para tomar en cuenta el gasto que se hace  y saber cuánto se gasta durante los seis meses 




Código Nombre de la cuenta  Parcial  Debe Haber
5105 GASTOS DE VENTA            92,400.00 
5105.26 Sueldos             92,400.00 
5106 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN            50,400.00 
5106.24 Sueldos             50,400.00 
1101 EFECTIVO EN CAJA         142,800.00 
1101.01 Caja General          142,800.00 
         142,800.00         142,800.00 
Cel:82695250
COMPROBANTE DE DIARIO 
Descripción del Comprobante:
Registrando los pagos de planillas de Agrofinanciera Nuevo Amanecer en el 
primer Semestre del año 2019.
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Para saber  la vida útil que tiene cada uno de sus activos y el tiempo que estos 
brindaran sus servicios y reflejan el monto  de gastos que estos generan en la 




Código Nombre de la cuenta  Parcial  Debe Haber
5105 GASTOS DE VENTA            46,051.25 
5105.10 Depreciaciones             46,051.25 
1206 DEPRECIACIÓN ACUMULADA           46,051.25 
1206.01 De edificios e instalaciones.             10,000.00 
1206.02 De mobiliario               3,350.00 
1206.03 De equipo de oficina               2,461.25 
1206.04 De equipo rodante             30,240.00 
           46,051.25           46,051.25 
Descripción del Comprobante:
Registrando las depreciaciones de sus activos en el primer semestre del año 
2019




COMPROBANTE DE DIARIO 
Nuevo  Amanecer
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Estos reflejan los gastos de combustible que se dan durante el ciclo que esta 
brinda su servicio  en los viajes de trasladar los fletes de granos básicos, y los 




Código Nombre de la cuenta  Parcial  Debe Haber
5105 GASTOS DE VENTA            12,000.00 
5105.07 Combustible y lubricantes             12,000.00 
1101 EFECTIVO EN CAJA           12,000.00 
1101.01 Caja General             12,000.00 
           12,000.00           12,000.00 
Cel:82695250
COMPROBANTE DE DIARIO 
Descripción del Comprobante:
Registrando gasto de combustible  de Agrofinanciera Nuevo Amanecer en el 
primer semestre del año 2019
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Aquí se reflejan el gasto de la energía que se acumuló en la empresa durante 
los ciclos de cosecha. Ver anexo 14 
Comp. No. Fecha
006 01/06/2019
Código Nombre de la cuenta  Parcial  Debe Haber
5105 GASTOS DE VENTA               6,753.00 
5105.11 Energía Eléctrica               6,753.00 
1101 EFECTIVO EN CAJA             6,753.00 
1101.01 Caja General               6,753.00 
              6,753.00             6,753.00 
Descripción del Comprobante:
Registrando pago de energia eléctrica de Agrofinanciera Nuevo Amanecer 
para primer semestre del año 2019




COMPROBANTE DE DIARIO 
Nuevo  Amanecer
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Código Nombre de la cuenta  Parcial  Debe Haber
5105 GASTOS DE VENTA                  364.00 
5105.24 Papelería y útiles de oficina                   364.00 
1101 EFECTIVO EN CAJA                 364.00 
1101.01 Caja General                   364.00 
                           -                   364.00 
Cel:82695250
COMPROBANTE DE DIARIO 
Descripción del Comprobante:
Registrando compras de utiles de oficina  para Agrofinanciera Nuevo 
Amanecer en el primer semestre del año 2019
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Estos son gastos incurridos en la compra de utensilios para realizar la debida limpieza en el  
establecimiento de la empresa Nuevo Amanecer. Ver anexo 14 
Comp. No. Fecha
008 01/06/2019
Código Nombre de la cuenta  Parcial  Debe Haber
5105 GASTOS DE VENTA                  420.00 
5105.04 Artículos de Limpieza                   420.00 
1101 EFECTIVO EN CAJA                 420.00 
1101.01 Caja General                   420.00 
                 420.00                 420.00 
Descripción del Comprobante:
Registrando compras de articulos de limpieza de Agrofinanciera Nuevo 
Amanecer en el primer semestre del año 2019




COMPROBANTE DE DIARIO 
Nuevo  Amanecer
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Código Nombre de la cuenta  Parcial  Debe Haber
1103 CLIENTES
1103.01 Abel Matute             25,700.00 
1103.02 Abner Zeledón Mairena             14,500.00 
1103.03 Adán Alanís             10,540.00 
1103.04 Alonzo Olivas               3,750.00 
1103.05 Ángel Gonzales             11,720.00 
1103.06 Ángel Palacio               3,840.00 
1103.07 Axel Antonio Vilches Salgado               9,460.00 
1103.08 Byron Olivas               6,985.00 
1103.09 Cristian Gónzales             25,130.00 
1103.1O Daniel Olivas               1,400.00 
1103.11 Darling Cruz               1,630.00 
1103.12 Darwin Olivas               3,285.00 
1103.13 Darwin Picado               1,600.00 
1103.14 Denis Matey               3,100.00 
1103.15 Deylin Picado               6,220.00 
1103.16 Edis Rivas             30,400.00 
1103.17 Eliar Picado             10,090.00 
1103.18 Eliú Olivas Ríos                   600.00 
1103.19 Enrique Olivas               1,240.00 
1103.2O Ezequiel Matute               5,660.00 
1103.21 Ezequiel Talavera               4,480.00 
1103.22 Florentino Centeno             10,125.00 
1103.23 Genaro Llenes               7,100.00 
1103.24 Gerardo Josué Hernández                   500.00 
1103.25 Holman Velázquez Cruz             10,050.00 
1103.26 Ifrael Olivas               4,200.00 
1103.27 Irbis Matey               7,100.00 
Cel:82695250
COMPROBANTE DE DIARIO 
Descripción del Comprobante:
Registrando venta al crédito para la siembra de granos básicos en el primer 
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1103.28 Isaí Hernández               6,790.00 
1103.3O Isidro Palacio             21,420.00 
1103.32 Jairo Herrera               9,640.00 
1103.33 Javier Arteta               4,470.00 
1103.34 Jesús Picado             11,480.00 
1103.35 Jesús Velásquez             16,060.00 
1103.37 Joel Llenes               7,860.00 
1103.38 Joel Olivas               2,250.00 
1103.39 Joel Peralta               5,550.00 
1103.41 José Ángel Palacio               3,840.00 
1103.42 José Carlos Espinoza             11,760.00 
1103.43 José Lino Centeno             16,210.00 
1103.44 José Matey               1,900.00 
1103.45 José Mendoza             10,040.00 
1103.46 Julio Peralta             18,790.00 
1103.47 Junerlin Cruz               2,700.00 
1103.48 Jymi Antonio Rizo             20,090.00 
1103.49 Luis Antonio Molina             11,720.00 
1103.5O Luis Rivas Pavías               3,740.00 
1103.51 Manuel Centeno               4,200.00 
1103.52 Marcial Picado               7,580.00 
1103.53 Marcial Velásquez             25,210.00 
1103.54 Marcos Siles             12,650.00 
1103.55 Marlon Rivas             19,490.00 
1103.56 Marlon Siles               6,160.00 
1103.57 Marvin Gómez               1,020.00 
1103.58 Merlín Catalina               1,100.00 
1103.59 Miguel Canales Arteta             12,780.00 
1103.6 Miguel Ponce               4,710.00 
1103.61 Noel Gonzales               9,940.00 
1103.62 Noel Picado             13,990.00 
1103.63 Obed Alanís             47,630.00 
1103.64 Omar Centeno Cruz               4,900.00 
1103.66 Pedro Rugama               7,890.00 
1103.67 Rafael Gómez               6,140.00 
1103.68 Rafael Rizo               3,840.00 
1103.69 Ricardo Rivas               8,520.00 
1103.7 Roberto Alanís               8,270.00 
1103.71 Santo Magdaleno Centeno               2,675.00 
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1103.72 Santo Noé Centeno               8,810.00 
1103.73 Santo Siles               9,870.00 
1103.74 Valerio Rivas             26,250.00 
1103.76 Vicente Rizo             29,840.00 
1103.77 Walter Rizo               4,340.00 
1103.78 Wilfredo Matute               3,620.00 
5101 COSTOS DE VENTAS          614,720.00 
5101.01 Costo de venta de insumos agrícolas          614,720.00 
1110 INVENTARIO         614,720.00 
1110.01.01 2-4-D               8,320.00 
1110.01.02 Foliar Plus               5,280.00 
1110.01.03 Ultrafer               3,920.00 
1110.01.04 Metaldehido               1,680.00 
1110.01.05 Helcore             27,720.00 
1110.01.06 Kalex               3,870.00 
1110.01.08 Clorpirifos               1,720.00 
1110.01.09 Dupla             40,500.00 
1110.01.11 Artaxx plus               8,030.00 
1110.01.12 12.30.10          153,000.00 
1110.01.13 Urea          108,000.00 
1110.01.14 Engordador               2,700.00 
1110.01.15 18-46-0             27,000.00 
1110.01.16 Cypermatrina             24,000.00 
1110.01.17 Gramoxone             47,880.00 
1110.01.18 Triazofos               9,600.00 
1110.01.19 Clorotalonil               3,000.00 
1110.01.20 Rotabo               5,320.00 
1110.01.21 20-20-20                   600.00 
1110.01.22 Takre               9,030.00 
1110.01.23 Semevin               1,680.00 
1110.01.24 Abamectina               7,380.00 
1110.01.25 Soluble Pelicano                   800.00 
1110.01.26 Nitroexten               3,200.00 
1110.01.27 Plástico               1,260.00 
1110.01.28 Calcio Boro               1,800.00 
1110.01.29 Mancocep               1,620.00 
1110.01.30 Herbalade                   600.00 
1110.01.31 Himidatrin                   300.00 
1110.01.32 Malatión               1,200.00 
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Por ende este comprobante se realiza, lo que es el registro de los créditos otorgados a todos 
sus cliente en el primer semestre del año esto se refleja en tarjetas de clientes y facturas. 













1110.01.33 Glifosato             37,940.00 
1110.01.34 Maíz               5,400.00 
1110.01.35 Frijol semilla             23,000.00 
1110.01.36 Semilla de pasto             12,480.00 
1110.01.37 Carbendacin             10,500.00 
1110.01.38 Prophit               2,640.00 
1110.01.39 Takre               9,030.00 
1110.01.40 Cloropirifos               1,720.00 
1110.01.41 20-00-60               1,000.00 
4101 VENTAS                          -   
4101.01 Ventas al  Crédito                            -   
         614,720.00         614,720.00 
Elaborado por:_______________     Revisado por:_______________     Autorizado por:_______________
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Código Nombre de la cuenta  Parcial  Debe Haber
1105 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR          139,725.00 
1103.09 Cristian Gónzales               1,100.00 
1103.11 Darling Cruz               2,300.00 
1103.12 Darwin Olivas             14,050.00 
1103.13 Darwin Picado               1,025.00 
1103.14 Denis Matey             14,100.00 
1103.15 Deylin Picado                     75.00 
1103.17 Eliar Picado               1,650.00 
1103.18 Eliú Olivas Ríos               1,150.00 
1103.22 Florentino Centeno                   350.00 
1103.24 Gerardo Josué Hernández               2,000.00 
1103.25 Holman Velázquez Cruz               3,400.00 
1103.27 Irbis Matey                   600.00 
1103.28 Isaí Hernández               1,400.00 
1103.32 Jairo Herrera               1,200.00 
1103.34 Jesús Picado             13,700.00 
1103.35 Jesús Velásquez               2,850.00 
1103.38 Joel Olivas               1,000.00 
1103.4O Joel Rizo               2,000.00 
1103.43 José Lino Centeno               2,300.00 
1103.45 José Mendoza                   200.00 
1103.46 Julio Peralta               1,800.00 
1103.47 Junerlin Cruz               1,600.00 
1103.48 Jymi Antonio Rizo                   600.00 
1103.54 Marcos Siles               2,725.00 
1103.55 Marlon Rivas             28,650.00 
1103.56 Marlon Siles               2,250.00 
Descripción del Comprobante:
Registrando el efectivo otorgado a los clientes para inverción del cultivo de 




COMPROBANTE DE DIARIO 
Nuevo  Amanecer
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Aquí se refleja  el  efectivo  otorgado  a sus clientes durante el periodo de siembra y cosecha  
para utilización de trabajo en el cultivo. Ver anexo 15 
1103.57 Marvin Gómez               1,000.00 
1103.58 Merlín Catalina               1,100.00 
1103.61 Noel Gonzales               1,150.00 
1103.62 Noel Picado               2,100.00 
1103.63 Obed Alanís               6,600.00 
1103.64 Omar Centeno Cruz               6,000.00 
1103.68 Rafael Rizo                   500.00 
1103.69 Ricardo Rivas             12,350.00 
1103.73 Santo Siles               2,400.00 
1103.74 Valerio Rivas               2,450.00 
1101 EFECTIVO EN CAJA         121,000.00 
1101.01 Caja General          121,000.00 
1106 INTERESES POR COBRAR           18,725.00 
1106.01 Intereses por cobrar-Cliente             18,725.00 
         139,725.00         139,725.00 
Elaborado por:_______________     Revisado por:_______________     Autorizado por:_______________
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En este se refleja el gasto que hace el propietario para realizar lo que es el empaque del 
producto  y vender los  granos básicos. Ver anexo 15 
Comp. No. Fecha
011 01/06/2019
Código Nombre de la cuenta  Parcial  Debe Haber
5105 GASTOS DE VENTA          522,000.00 
5105.31 Utensilios para Empaque          522,000.00 
1101 EFECTIVO EN CAJA         522,000.00 
1101.01 Caja General          522,000.00 
         522,000.00         522,000.00 
Cel:82695250
COMPROBANTE DE DIARIO 
Descripción del Comprobante:
Registrando compras de articulos para empaque (Sacos, Cabuyas)  en el 
primer semestre
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Código Nombre de la cuenta  Parcial  Debe Haber
1110 INVENTARIO      1,725,000.00 
1110.45 Frijoles       1,725,000.00 
1101 EFECTIVO EN CAJA     1,725,000.00 
1101.01 Caja General       1,725,000.00 




COMPROBANTE DE DIARIO 
Descripción del Comprobante:
Registrando compras de granos Básicos en el primer semestre del año 2019
Elaborado por:_______________     Revisado por:_______________     Autorizado por:_______________
Nuevo  Amanecer
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Código Nombre de la cuenta  Parcial  Debe Haber
1101 EFECTIVO EN CAJA      1,860,000.00 
1101.01 Caja General       1,860,000.00 
1101.02 COSTOS DE VENTAS      1,725,000.00 
5101 Costo de venta de productos agrícolas       1,725,000.00 
5101.01 INVENTARIO     1,725,000.00 
1102.01 Frijoles       1,725,000.00 
1102.01.01 VENTAS     1,860,000.00 
1102.02 Ventas al contado       1,860,000.00 
     3,585,000.00     3,585,000.00 
Descripción del Comprobante:
Registrando venta de granos Básicos en  el primer semestre del año 2019




COMPROBANTE DE DIARIO 
Nuevo  Amanecer
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Código Nombre de la cuenta  Parcial  Debe Haber
1110 INVENTARIO      1,725,000.00 
1110.01.42 Frijoles       1,725,000.00 
1101 EFECTIVO EN CAJA     1,725,000.00 
1101.01 Caja General       1,725,000.00 
     1,725,000.00     1,725,000.00 
Cel:82695250
COMPROBANTE DE DIARIO 
Descripción del Comprobante:
Registrando compras de granos básicos para el primer semestre del año 2019
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Código Nombre de la cuenta  Parcial  Debe Haber
1110 INVENTARIO      2,300,000.00 
1110.01.42 Frijoles       2,300,000.00 
1101 EFECTIVO EN CAJA     2,300,000.00 
1101.01 Caja General       2,300,000.00 




COMPROBANTE DE DIARIO 
Descripción del Comprobante:
Registrando compras de granos básicos para el primer semestre año 2019
Elaborado por:_______________     Revisado por:_______________     Autorizado por:_______________
Nuevo  Amanecer
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Código Nombre de la cuenta  Parcial  Debe Haber
1110 INVENTARIO      2,300,000.00 
1110.01.42 Frijoles       2,300,000.00 
1101 EFECTIVO EN CAJA     2,300,000.00 
1101.01 Caja General       2,300,000.00 
     2,300,000.00     2,300,000.00 
Cel:82695250
COMPROBANTE DE DIARIO 
Descripción del Comprobante:
Registrando compras de granos básicos para el primer semestre año 2019
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Código Nombre de la cuenta  Parcial  Debe Haber
1101 EFECTIVO EN CAJA      2,560,000.00 
1101.01 Caja General       2,560,000.00 
5101 COSTOS DE VENTAS      2,300,000.00 
5101.01 Costo de venta de productos agricolas       2,300,000.00 
1102 INVENTARIO     2,300,000.00 
1102.01 Frijoles       2,300,000.00 
1102.01.01 VENTAS     2,560,000.00 
1102.02 Ventas al contado       2,560,000.00 
     4,860,000.00     4,860,000.00 
Descripción del Comprobante:
Registrando venta de granos básicos para el primer semestre del año 2019




COMPROBANTE DE DIARIO 
Nuevo  Amanecer
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Código Nombre de la cuenta  Parcial  Debe Haber
1110 INVENTARIO      2,300,000.00 
1110.01.42 Frijoles       2,300,000.00 
1101 EFECTIVO EN CAJA     2,300,000.00 
1101.01 Caja General       2,300,000.00 
     2,300,000.00     2,300,000.00 
Cel:82695250
COMPROBANTE DE DIARIO 
Descripción del Comprobante:
Registrando compras de granos básicos para el primer semestre del año 2019
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Código Nombre de la cuenta  Parcial  Debe Haber
1101 EFECTIVO EN CAJA      2,800,000.00 
1101.01 Caja General       2,800,000.00 
5101 COSTOS DE VENTAS      2,300,000.00 
5105.01 Costo de venta de productos agricolas       2,300,000.00 
1102 INVENTARIO     2,300,000.00 
1102.01 Frijoles       2,300,000.00 
1102.01.01 VENTAS     2,800,000.00 
1102.02 Ventas al contado       2,800,000.00 
     5,100,000.00     5,100,000.00 
Cel:82695250
COMPROBANTE DE DIARIO 
Descripción del Comprobante:
Registrando venta de granos Básicos en el primer semestre del año 2019
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Aquí se registran  las diferentes compras de granos básicos que se realizaron durante el 








Código Nombre de la cuenta  Parcial  Debe Haber
1110 INVENTARIO      2,300,000.00 
1110.45 Frijoles       2,300,000.00 
1101 EFECTIVO EN CAJA     2,300,000.00 
1101.01 Caja General       2,300,000.00 
     2,300,000.00     2,300,000.00 
Descripción del Comprobante:
Registrando compras de granos básicos para el primer semestre del año 
2019.




COMPROBANTE DE DIARIO 
Nuevo  Amanecer
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Se registraron todas las ventas  de granos básicos de las compras que el 







Código Nombre de la cuenta  Parcial  Debe Haber
1101 EFECTIVO EN CAJA      2,250,000.00 
1101.01 Caja General       2,250,000.00 
5101 COSTOS DE VENTAS      2,300,000.00 
5101.01 Costo de venta de productos agricolas       2,300,000.00 
1102 INVENTARIO     2,300,000.00 
1102.01 Frijoles       2,300,000.00 
1102.01.01 VENTAS     2,250,000.00 
1102.02 Ventas al contado       2,250,000.00 
     4,550,000.00     4,550,000.00 
Cel:82695250
COMPROBANTE DE DIARIO 
Descripción del Comprobante:
Registrando venta de granos Básicos  en el primer semestre del año 2019.
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Código Nombre de la cuenta  Parcial  Debe Haber
1110 INVENTARIO          666,016.00 
1110.01.42 Frijoles          666,016.00 
1103 CLIENTES         666,016.00 
1103.01 Abel Matute             25,700.00 
1103.02 Abner Zeledón Mairena             14,500.00 
1103.03 Adán Alanís             10,540.00 
1103.04 Alonzo Olivas               1,266.00 
1103.05 Ángel Gonzales             11,720.00 
1103.06 Angel Palacio               3,840.00 
1103.07 Axel Antonio Vilches Salgado               5,217.00 
1103.08 Byron Olivas               6,985.00 
1103.09 Cristian Gonzales             25,130.00 
1103.1 Daniel Olivas               1,400.00 
1103.11 Darling Cruz               1,630.00 
1103.12 Darwin Olivas                   285.00 
1103.13 Darwin Picado               1,600.00 
1103.14 Denis Matey               3,100.00 
1103.15 Deylin Picado               6,220.00 
1103.16 Edis Rivas             30,400.00 
1103.17 Eliar Picado             10,090.00 
1103.18 Eliú Olivas Ríos                   600.00 
1103.19 Enrique Olivas               1,240.00 
1103.2 Ezequiel Matute               5,660.00 
1103.21 Ezequiel Talavera                   700.00 
1103.22 Florentino Centeno             10,125.00 




COMPROBANTE DE DIARIO 
Descripción del Comprobante:
Registrando  la cancelación  del Crédito a los clientes de Agrofinanciera 
Nuevo Amanecer en el primer Semestre del año 2019
Nuevo  Amanecer
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Registrando el abono o cancelación de las cuentas generadas para el cultivo 




1103.68 Rafael Rizo               3,840.00 
1103.69 Ricardo Rivas               8,520.00 
1103.7 Roberto Alanís               8,270.00 
1103.71 Santo Magdaleno Centeno               2,675.00 
1103.72 Santo Noé Centeno               8,810.00 
1103.73 Santo Siles               9,870.00 
1103.74 Valerio Rivas             26,250.00 
1103.76 Vicente Rizo             29,840.00 
1103.77 Walter Rizo               4,340.00 
1103.78 Wilfredo Matute               3,620.00 
         666,016.00         666,016.00 
Elaborado por:_______________     Revisado por:_______________     Autorizado por:_______________
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Código Nombre de la cuenta  Parcial  Debe Haber
1110 INVENTARIO          158,450.00 
1110.01.42 Frijoles          121,000.00 
1106 INTERESES POR COBRAR           18,725.00 
1106.01 Intereses por cobrar-Cliente             18,725.00 
1105 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR         139,725.00 
1103.09 Cristian Gonzales               1,100.00 
1103.11 Darling Cruz               2,300.00 
1103.12 Darwin Olivas             14,050.00 
1103.13 Darwin Picado               1,025.00 
1103.14 Denis Matey             14,100.00 
1103.15 Deylin Picado                     75.00 
1103.17 Eliar Picado               1,650.00 
1103.18 Eliú Olivas Ríos               1,150.00 
1103.22 Florentino Centeno                   350.00 
1103.24 Gerardo Josué Hernández               2,000.00 
1103.25 Holman Velázquez Cruz               3,400.00 
1103.27 Irbis Matey                   600.00 
1103.28 Isaí Hernández               1,400.00 
1103.32 Jairo Herrera               1,200.00 
1103.34 Jesús Picado             13,700.00 
1103.35 Jesús Velázquez               2,850.00 
1103.38 Joel Olivas               1,000.00 
1103.4O Joel Rizo               2,000.00 
1103.43 José Lino Centeno               2,300.00 
1103.45 José Mendoza                   200.00 
1103.46 Julio Peralta               1,800.00 
1103.47 Junerlin Cruz               1,600.00 
Descripción del Comprobante:
Cancelación de cuentas por cobrar de los clientes de Agrofinanciera Nuevo 
Amanecer en el primer semestre del año 2019.
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Aquí se refleja la  cancelación de todas las  cuentas de efectivo que estaban pendientes, 
con granos básicos (Frijol) 
1103.48 Jymi Antonio Rizo                   600.00 
1103.54 Marcos Siles               2,725.00 
1103.55 Marlon Rivas             28,650.00 
1103.56 Marlon Siles               2,250.00 
1103.57 Marvin Gómez               1,000.00 
1103.58 Merlín Catalina               1,100.00 
1103.61 Noel Gonzales               1,150.00 
1103.62 Noel Picado               2,100.00 
1103.63 Obed Alanís               6,600.00 
1103.64 Omar Centeno Cruz               6,000.00 
1103.68 Rafael Rizo                   500.00 
1103.69 Ricardo Rivas             12,350.00 
1103.73 Santo Siles               2,400.00 
1103.74 Valerio Rivas               2,450.00 
         158,450.00         158,450.00 
Elaborado por:_______________     Revisado por:_______________     Autorizado por:_______________
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Registrando la venta del frijol que se recibió a cuenta de cancelación de las deudas 










Código Nombre de la cuenta  Parcial  Debe Haber
1101 EFECTIVO EN CAJA      1,006,272.00 
1101.01 Caja General       1,006,272.00 
5101 COSTOS DE VENTAS          214,072.50 
5101.01 Costo de venta de productos agricolas          214,072.50 
1102 INVENTARIO         214,072.50 
1102.01 Frijoles          214,072.50 
1102.01.01 VENTAS     1,006,272.00 
1102.02 Ventas al contado       1,006,272.00 
     1,220,344.50     1,220,344.50 
Elaborado por:_______________     Revisado por:_______________     Autorizado por:_______________
Dirección: Bramadero, Condega
Cel:82695250
COMPROBANTE DE DIARIO 
Descripción del Comprobante:
Registrando venta de granos básicos que los clientes entregaron para saldar 
o abonar  sus cuentas de insumos y efectivo que se les otorgo en el credito  
en el primer semestre del año 2019
AGROFINANCIERA "Nuevo Amanecer"
Nuevo  Amanecer
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6.3. Resultados financieros y contables del diseño   e  implementación 
del sistema contable para la empresa “Nuevo amanecer 
La Implementación de un sistema contable para los procedimientos operativos de la 
empresa  NUEVO AMANECER brinda propuestas para optimizar el tiempo, recursos físicos 
y humanos a través de procedimientos aplicados a las actividades que se desempeñan 
diariamente en cada área de la Empresa..   
La Empresa  tiene como compromiso la calidad hacia el cliente tanto interno como externo, 
ya que se debe de trabajar con calidad,  en las actividades diarias perfectamente realizadas 
y que favorezcan el desempeño de todo el personal, la organización en general y que los 
clientes estén satisfechos porque son ellos los que califican el  servicio de acuerdo con sus 
necesidades y expectativitas. 
Cabe resaltar que Primeramente se realizó un trabajo de consolidado con todas las 
existencias que habían en bodega hasta la fecha para ello fue necesario apoyarse de los 
auxiliares de almacén en ayuda de las facturas de compra a los diferentes proveedores.   
Seguidamente se realizó un detalle de las ventas que se efectuaron a través de las facturas 
y de esta manera todas las ventas efectuadas durante el semestre. Acá se elaboraron las 
salidas de bodegas debido a que todos los productos que salían para la venta venían de 
bodega y es necesario dejar un soporte por su salida.  
   
En cuanto al costo de los servicios es un poco más complejo. En este caso el pagó de la 
mano de obra se realiza de acuerdo con el trabajo que se realiza en ese tiempo. 
 
Además es preciso mencionar que se iniciaron a aplicar los controles de asistencia de los 
trabajadores, y a través de estos se realizó una nómina salarial y como la presente 
investigación encuentra que no existe una afiliación al INSS. 
  
A partir de esta información se procedió a trabajar en lo que fue la implementación del 
sistema lo cual mejoro lo que es la situación financiera debido a que el propietario comenzó 
a ver sus finanzas de una perspectiva diferente viendo que como estaban funcionando 
verdaderamente sus interés económicos ya que el solo daba crédito esperaba que le 
pagaran y no se cercioraba de los montos que van pendiente  que si obtenía ganancia, el 
también observo que al sacarle detalladamente sus movimientos hay clientes que no 
cancelan sus deudas anteriores sino que quedan debiendo aún más.  
 
Una vez implementado el Sistema Contable que le ha sido diseñado a Mipyme Nuevo 
Amanecer a fin de dar respuesta de manera concreta al tema general se procede a 
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determinar los efectos resultantes de dicha actividad, los que han sido clasificados según 





6.3.1. Efectos Contables.  
Control pleno de las operaciones de entidad, a través del registro ordenado de las 
actividades que se realizan en la Mipyme. 
Resguardo de los activos y recursos tanto monetarios como materiales. 
Permite soportar correctamente cada una de las transacciones dadas durante el 
periodo contable.  
Conocimiento preciso del valor de activo fijo de la entidad por medio del cálculo de la 
depreciación de los mismos, así como el valor cuentas de clientes que se estiman 
irrecuperables.  
Manejo de la existencia exacta de cada artículo de almacén y la rotación del mismo 
durante el periodo contable.  
Determinación de las utilidades reales del negocio y el reconocimiento y deducción de 
los costos y gastos generados por las operaciones.  
Generación de estados financieros   
 
6.3.2. Efectos Financieros.  
Genera una tendencia más sólida de negocio en marcha.  
En base a la información financiera suministrada por el sistema contable permite 
conocer a detalle el grado de liquidez de la empresa.  
Se mide con facilidad el grado de cuentas por cobrar de la Mipyme Nuevo Amanecer.  
Permite medir con facilidad el crecimiento económico experimentado por la entidad 
con relación a otros periodos, de igual modo se podrá conocer la rentabilidad real de la 
misma.  
 
En este trabajo se crearon formatos básicos y sencillos para que los colaboradores de la 
empresa  pudieran comprender la manera  de llevar  un sistema contable,  
El propietario de la Mipyme Nuevo Amanecer  decidió adoptar el sistema y ponerlo a prueba 
para así conocer los resultados Financieros y Contables por  lo que el presente trabajo le 
servirá de base muy importante en su negocio pues el mismo comprobó los beneficios que 
le brinda al utilizar el sistema  
 Conocer la utilidad del periodo 
 Conocer a detalle el costo del servicio brindado  
 Conocer qué servicio brindado se produce mayores ingresos 
 Realizar un control de entradas y salidas de inventario de bodega 
 Mejorar la organización y funciones del personal de la empresa  
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 Realizar pago a los trabajadores dejando de soporte las planillas de trabajo. 
 
Los estados de resultados que se dieron después de implementar el sistema contable que 






Ventas Netas 13,124,412.00      
Menos: Costos De Ventas 11,178,792.50      
Utilidad Bruta 1,945,619.50        
Menos: Gastos Operativo 730388.25
Gastos De venta 679988.25
Gastos De Admon 50400
Utilidad De Operaciòn 1215231.25
Mas Otro Ingresos





ESTADO DE RESUTADO Del 30 DE JULIO DEL 2019
_________________
Autorizado
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VII.  CONCLUSIONES 
 
 
Al haber finalizado la investigación se concluye que: 
 
 La situación contable en la Mipyme Nuevo Amanecer presenta debilidades y 
ausencia en sus controles internos y contables, con respecto al inventario , pago a 
empleados, control de compras , ventas,  de gastos, llevanza de libros contables y 
algo muy importante que resaltar, es el desconocimiento  del costo del servicio 
brindado y de las utilidades percibidas. 
   
 El sistema contable diseñados responde a las necesidades encontradas en la 
Mipyme cubriendo las operaciones contables llevadas a cabo por esta. Incorporando 
procedimientos operativos, catálogo de cuentas para homogenizar el registro 
contable, manuales de cuenta .También se incorporó formularios para llevar de 
forma ordenada las operaciones dadas de forma diaria y los estados financieros para 
resumir la información contable del período.  
  
 El sistema diseñado e implementado en la Mipyme Nuevo  Amanecer fue de gran 
utilidad e importancia,  aportando grandes beneficios como la determinación del 
Activo Pasivo
Efectivo en caja 2,591,935.00 
Efectivo en banco Proveedores
Clientes 131,174.00 Gastos acumulados por pagar
Inventario 658,573.50 Retenciones por pagar
Total de activo 3,381,682.50 Total de pasivo circulante
MOBILARIA Y EQUIPO DE OFICINA CAPITAL
Edificio e instalaciones 200,000.00 Aportes al capital 4,061,200.00 
Moviliaria y equipo de oficina 78,000.00 Utilidad neta del ejersicio 1,215,231.25 
Equipo de oficina 21,300.00 
Equipo rodante 1,641,500.00 
Depreciaciones acumuladas 46,051.25 
Total de activo 1,894,748.75 Total de capital 5,276,431.25 
TOTAL DE ACTIVO 5,276,431.25 TOTAL DE PASIVO + CAPITAL 5,276,431.25 
Elaborado por______________________ Autorizado por________________
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
Rebisado por_________________
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costo  de los servicios de la Mipyme Nuevo Amanecer además de llevar un control 
claro y ordenado sobre la situación contable y financiera permitió conocer los 
resultados obtenidos de sus operaciones.    
 
 Al implementar el sistema contable en la MIPYME “nuevo amanecer “se logrará un 
mejor control contable que  permite saber bien  las utilidades para un buen desarrollo 


















Al propietario de Mipyme Nuevo Amanecer confiar en los beneficios de la aplicación de un 
sistema contable    Seguir el debido proceso  como lo propone el sistema contable  para 
lograr enfrentar las necesidades encontradas al Principio de la investigación. 
 
 Llevar un registro detallado de todas las actividades o movimientos que se realizan 
en la Mipyme. 
 
 Aplicar el sistema contable creado para que mejorar la situación financiera que se 
tenía antes de crear el sistema, utilizar los formularios planteados para soportar las 
actividades realizadas  y así  tener un mayor control de las compras las ventas y el 
debido reconocimiento, efectos de reclamo y/o devoluciones. 
 
 La Mipyme Nuevo Amanecer debe elaborar los estados financieros en la empresa 
en la empresa mensualmente para obtener mejores resultados, de acuerdo a su 
funcionalidad, y así mismo, información más precisa y confiable al momento que 
sus clientes deban tomar decisiones financieras razonables para que continúen con 
sus funciones operando de manera eficiente. 
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 Reconocer los gastos con la importancia debida  aunque no signifique un desembolso  
grande de dinero, además llevar por separado los gastos personales del propietario 
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Lic. en contaduría pública finanzas. 
  
Guía de Entrevista Dirigida a propietario de la MIPYME “Nuevo Amanecer” 
 
Estimado(a) funcionario(a) de la MIPYME “Nuevo Amanecer”, soy estudiante de 
Licenciatura en contaduría pública y finanzas en la facultad regional multidisciplinaria 
FAREM – ESTELI. Actualmente curso la asignatura de investigación aplicada y llegado al 
tema Implementación de un sistema contable para el control financiero de la MIPYME 
“nuevo amanecer “de la comunidad El Bramadero del municipio de Condega para el tercer 
trimestre del año 2019. Por lo que me dirijo a ustedes para solicitar su autorización de 
comunicarme con usted para poder completar la información, que estoy segura los 
resultados serán de mucho interés para su empresa. 
 
 
Nombre de la MIPYME: ____________________________________________________ 
Nombre del propietario: ___________________________________________________ 





Describir la situación financiera contable actual de la MIPYME “nuevo amanecer “de la 
comunidad El Bramadero del municipio de Condega para el tercer trimestre del año 2019. 
 
Preguntas: 
Objetivo 1:  
6.4. ¿Cómo empezó a funcionar la empresa? 
6.5. ¿Qué objetivo se plantó cuando empezó su funcionamiento? 
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6.6. ¿Cuánto tiempo tiene de estar funcionando? 
6.7. ¿Se cuenta con alguna política para las ventas. Especifique su respuesta? 
6.8. ¿Se cuenta con el personal suficiente para atender a los clientes? 
6.9. ¿Existe una sola persona encargada de caja o tiene otras funciones? 
6.10. ¿Cómo consta si hace falta un artículo en el inventario? 
6.11. ¿La contabilidad de la empresa está separada de la contabilidad familiar o del 
propietario. Si la hay como es dicha separación?  
6.12. ¿Qué control utilizan para los productos que entran y salen de la bodega?  
6.13. ¿Qué procedimientos se  utilizan  para la compra de inventarios?  
6.14. ¿Lleva acabo algún tipo de registro en su negocio? ¿Qué tipo de registro?  
6.15. ¿Cuenta la empresa con facturas y/o papelería necesaria  para realizar sus ventas?  
6.16. ¿A cuánto asciende el monto de sus compras?  
6.17. ¿Son al crédito de contado o ambas?   
6.18. ¿Qué porcentaje es al crédito y que es al contado?  
6.19. ¿Con que frecuencia realiza abastecimiento de su inventario?  
6.20. ¿Tiene  proveedores establecidos para la adquisición de su inventario?  
6.21. ¿Sus compras son Nacionales, en el Extranjero o ambas?  
6.22. ¿De qué manera usted controla su inventario?  
6.23. ¿A cuánto asciende  el monto de sus ventas?  
6.24. ¿Sus ventas son al contado al crédito o ambas?  Explique políticas de crédito.  
6.25. ¿Tiene establecido un periodo de pago de mercadería a sus clientes? ¿De cuántos 
días es ese periodo?  
6.26. ¿Cuentan con un fondo fijo de caja chica. Si lo hay  de cuánto es?  
6.27. ¿Cuál es el producto que más se vende?  
6.28. ¿Tiene políticas de descuento y rebajas?  
6.29. ¿Tiene clientes establecidos?  
6.30.  ¿Cuenta usted con financiamiento? Si  la respuesta es negativa diga ¿por qué?  
6.31. ¿Posee una cuenta de banco?  
6.32. ¿Está legalmente constituido? ¿Qué tipo de pago de impuesto tiene?   
6.33. ¿Trabajan personas de la misma familia en el negocio? ¿Estas personas reciben un 
salario como un trabajador más y están en nómina?  
6.34. ¿Están los trabajadores inscritos en INSS?  
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6.35. ¿Cómo establece la empresa los costos para cada uno de sus productos? 
6.36. ¿De qué manera se realizan los pagos a los trabajadores de la empresa? 
6.37. ¿Realizan resúmenes de ventas por día? 
6.38. Al finalizar las ventas del día ¿Cuál es el seguimiento que se les da a estas? 
6.39.   ¿Qué tipo de documentos se llevan en la empresa para soportar las operaciones? 
6.40. . ¿Existen deudas contraídas por la empresa? 
6.41. En caso que existan ¿Cuál es el valor total de estas?  
6.42.  ¿De cuánto es el valor de las cuentas por cobrar?  
6.43.  ¿Cuáles son los estados de cuentas bancarias?  
6.44. ¿Existe documentación legal de camionetas? 
6.45. ¿Las camionetas son utilizado solo para beneficio de la empresa?  
6.46.  ¿Cómo son reconocidos los gastos de los mantenimientos de las camionetas? 
6.47. ¿Existe un capital de trabajo del que se pueda disponer para inversiones?  
6.48.  Si existe ¿Cuánto es el monto del mismo? 
6.49. ¿Cómo hace los productores para pagarle? 
6.50. ¿Solo este negocio realiza de compra y venta de insumos o realiza otro? ¿Cuál es? 
6.51. ¿Están vinculados ambos entre sí? 
6.52. ¿Separa las ganancias que tienen entre ambos?  
6.53. ¿trabaja con el mismo monto de capital entre ambos negocios? 
6.54. ¿Con cuántos trabajadores cuenta para estos trabajos? 
6.55. ¿Son permanente o temporales? 
6.56. ¿Cuál es el tiempo que trabajan cada uno de ellos? 
 
Objetivo: 
Implementar un sistema contable en la MIPYME “nuevo amanecer “de la comunidad El 
Bramadero del municipio de Condega para el tercer trimestre del año 2019. 
 
1. ¿Sabe usted que es un sistema contable?  
2. ¿Conoce las ventajas de la implementación de un sistema contable?  
3. ¿Cómo cree que le beneficiaria a su negocio la instalación de un sistema contable?  
4. ¿Cree que habría mayor orden en las actividades que desempeña la empresa?  
5. ¿Tiene algún conocimiento acerca de sistema contable?  
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6. ¿Qué piensa acerca de aplicación de sistema contable?  
7. ¿Ha recibido usted algún tipo de capacitación acerca de contabilidad y manejo de 
una microempresa?  
8. ¿Estaría dispuesto a implementar un sistema en su microempresa?  
9. ¿Cómo cree que sería un sistema contable idóneo para este negocio? 
10. ¿Cree que para llevar la contabilidad al día y correctamente se requiere de la 
implementación de un sistema contable? ¿Porque?   
11.  ¿Es importante  que las empresas posean sistemas contables? ¿Porque?   
12. ¿Cuál es su opinión en relación con la cantidad de personal contratado y el número 
de actividades que deben realizarse?  ¿es suficiente?   
13. ¿Estaría dispuesto a realizar cambios en la empresa  para implementar un sistema 
contable? 
14. ¿Qué espera en general del sistema contable?  
15. ¿Qué elementos le gustaría que posea el Sistema Contable?  
16. ¿Qué necesidades pretende solventar con el Sistema Contable?  
17. ¿Qué información le gustaría que le proporcionara el Sistema Contable?  




Analizar los resultados financieros, contables y administrativos de la implementación 
del sistema contable para la empresa “Nuevo amanecer” 
1. ¿cree que este sistema vendrá a mejorar su situación en la empresa? 
2. ¿Ha verificado que está bien su inventario con la implementación del sistema? 
3. ¿Cuánta ganancia perdida ha tenido? 
4. ¿Con la implementación del sistema detecto que tuvo pérdidas o ganancias?  
5. ¿Cómo siente el control de su dinero con este sistema? 
6. ¿Cree que el sistema vino a mejorar o a empeorar su situación? 
7. ¿Mantendrá el sisma siempre activo en su empresa? 
8. ¿Cree que hay una mejor administración en su empresa? 
9. ¿Ahora puede constatar en cualquier momento su situación financiera en la 
empresa? 
10. ¿Comprende su contabilidad a hora con el sistema? 
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Lic. en contaduría pública finanzas. 
  
Guía de Entrevista Dirigida a propietario de la MIPYME “Nuevo Amanecer” 
 
Estimado(a) funcionario(a) de la MIPYME “Nuevo Amanecer”, soy estudiante de 
Licenciatura en contaduría pública y finanzas en la facultad regional multidisciplinaria 
FAREM – ESTELI. Actualmente curso la asignatura de investigación aplicada y llegado al 
tema Implementación de un sistema contable para el control financiero de la MIPYME 
“nuevo amanecer “de la comunidad El Bramadero del municipio de Condega para el tercer 
trimestre del año 2019. Por lo que me dirijo a ustedes para solicitar su autorización de 
comunicarme con usted para poder completar la información, que estoy segura los 
resultados serán de mucho interés para su empresa. 
 
 
Nombre de la MIPYME: ____________________________________________________ 





Describir la situación financiera contable actual de la MIPYME “nuevo amanecer “de la 
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1) proceso de venta       
Factor a observar Si No   
Se realiza factura cuando se efectúa una venta        
Se realiza conteo de la venta de articulo al final del día       
Se realiza soporte contable para las ventas       
        
2) Proceso de compra       
Factor a observar Si No   
Se realiza cotizaciones antes de adquirir mecánica       
como se reciben las compras       
Existe formato que respalde la entrada de mercancía       
Los artículos adquiridos son cotejados con factura de 
proveedores       
La mercadería se encuentra debidamente protegida 
ante el deterioro físico.     
Considera que cumple su objetivo de venta    
        
3) Atención al cliente       
Factor a Observar Si No   
Los clientes son atendidos con carisma       
Los vendedores tiene conocimientos de los productos 
existente en inventario       
Se realizan descuentos especiales       
Realizan promociones para llamar la atención de los 
clientes       
Los vendedores son dinámicos       
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e. Situación financiera, contable y administrativa de la empresa.  
II. Diseño y desarrollo del sistema  
a. Control interno 
b. Catálogo de Cuentas 
c. Organigrama 
d. Funciones que debe ser capaz de cumplir un sistema contable. 
e. Procedimientos para la implementación.  
III. Sistema Contable  
a. Definición  
b. Características  
c. Objetivos del sistema contable  
d. Finalidad del sistema contable  
e. Tipos de sistemas contable 
f. Diseño y estructura  
IV. Contabilidad.  
a. Definición de contabilidad.  
b. Importancia de la contabilidad.  
c. Usuarios de la Contabilidad.  
d. Tipos de Contabilidad. 
e. Procesos contables. 
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Carece de estados financieros Contabilidad formal 
Descuido del control de gastos y 
egresos 
Se enfocan en venta y 
distribución 
No hay un control adecuado de 
caja 
Se desconocen las 
utilidades  
No se actualizan los precios  Por falta de control 
No se determina la situación actual 
 Por qué no se cuenta con 
un sistema 
Pronostico C/P 
Desconoce la situación real Contratar un personal  
  Crear un sistema contable 
Desconoce la rentabilidad  
Falta de un orden contable 
Medidas de control para 
garantizar la efectividad 
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Anexo 3 
AGROFINANCIERA " NUEVO AMANECER" 
CATÁLOGO DE CUENTAS CONTABLES 
    
Código Contable Nombre de la Cuenta 
1 ACTIVO 
11 ACTIVO CIRCULANTE 
    
1101 EFECTIVO EN CAJA 
1101.01 Caja General 
1101.02 Caja Chica 
    
1102 EFECTIVO EN BANCOS 
1102.01 Moneda Nacional 
1102.01.01 C/ Banco LA FISE # 1001-126524-9663 
1102.02 Moneda extranjera 
    
1103 CLIENTES 
1103.01 Abel Matute 
1103.02 Abner Zeledón Mairena 
1103.03 Adán Alanís 
1103.04 Alonzo Olivas 
1103.05 Ángel Gonzales 
1103.06 Ángel Palacio 
1103.07 Axel Antonio Vilches Salgado 
1103.08 Byron Olivas 
1103.09 Cristian Gonzales 
1103.1 Daniel Olivas 
1103.11 Darling Cruz 
1103.12 Darwin Olivas 
1103.13 Darwin Picado 
1103.14 Denis Matey 
1103.15 Deylin Picado 
1103.16 Edis Rivas 
1103.17 Eliar Picado 
1103.18 Eliú Olivas Ríos 
1103.19 Enrique Olivas 
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1103.2 Ezequiel Matute 
1103.21 Ezequiel Talavera 
1103.22 Florentino Centeno 
1103.23 Genaro Llenes 
1103.24 Gerardo Josué Hernández 
1103.25 Holman Velázquez Cruz 
1103.26 Ifrael Olivas 
1103.27 Irbis Matey 
1103.28 Isaí Hernández 
1103.29 Isaías Peralta 
1103.3 Isidro Palacio 
1103.31 Jaime Picado 
1103.32 Jairo Herrera 
1103.33 Javier Arteta 
1103.34 Jesús Picado 
1103.35 Jesús Velázquez 
1103.36 Joaquín Ponce 
1103.37 Joel Llenes 
1103.38 Joel Olivas 
1103.39 Joel Peralta 
1103.4 Joel Rizo 
1103.41 José Ángel Palacio 
1103.42 José Carlos Espinoza 
1103.43 José Lino Centeno 
1103.44 José Matey 
1103.45 José Mendoza 
1103.46 Julio Peralta 
1103.47 Junerlin Cruz 
1103.48 Jymi Antonio Rizo 
1103.49 Luis Antonio Molina 
1103.5 Luis Rivas Pavías 
1103.51 Manuel Centeno 
1103.52 Marcial Picado 
1103.53 Marcial Velázquez 
1103.54 Marcos Siles 
1103.55 Marlon Rivas 
1103.56 Marlon Siles 
1103.57 Marvin Gómez 
1103.58 Merlín Catalina 
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1103.59 Miguel Canales Arteta 
1103.6 Miguel Ponce 
1103.61 Noel Gonzales 
1103.62 Noel Picado 
1103.63 Obed Alanís 
1103.64 Omar Centeno Cruz 
1103.65 Pablo Espinoza 
1103.66 Pedro Rugama 
1103.67 Rafael Gómez 
1103.68 Rafael Rizo 
1103.69 Ricardo Rivas 
1103.7 Roberto Alanís 
1103.71 Santo Magdaleno Centeno 
1103.72 Santo Noé Centeno 
1103.73 Santo Siles 
1103.74 Valerio Rivas 
1103.75 Vicente Herrera 
1103.76 Vicente Rizo 
1103.77 Walter Rizo 
1103.78 Wilfredo Matute 
1103.79 " AJOV " 
    
1104 PRESTAMOS A EMPLEADOS 
    
1107 DOCUMENTOS POR COBRAR 
    
1108 DEUDORES DIVERSOS 
    
1110 INVENTARIO 
1110.01 2-4-D 





1110.07 Aceite para motobomba 
1110.08 Cloropirifos 
1110.09 Dupla 
1110.1 Bomba de Mochila 
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1110.25 Soluble Pelicano 
1110.26 Nitroexten 
1110.27 Plástico 







1110.35 Frijol semilla 







    
1104 ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES 
1104.01 Cuentas por cobrar clientes 
    
1105 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 
1105.01 Cuentas por cobrar – clientes  
1105.02 Documentos por cobrar  
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1105.03 Cuentas por cobrar a Empleados  
    
1106 INTERESES POR COBRAR 
1106.01 Intereses por cobrar-Cliente 
    
1112 IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 
1112.01 Anticipo de IR 
1112.02 IVA Acreditable 
1112.03 IR  sobre ventas 2% 
1112.04 Impuesto municipal S/ 
12 ACTIVO FIJO 
1201 EDIFICIOS E INSTALACIONES 
1201.01 Edificios e Instalaciones. 
1201.02 Terreno 
    








    
    
1203 EQUIPO DE OFICINA 
1202.02.01 Calculadoras 
1202.02.02 Planta Telefónica 
1202.02.03 Computadoras 
1202.02.04 papelería y útiles de oficina 
1202.02.05 Impresoras 
    
1204 EQUIPO RODANTE 
1204.01 De reparto 
    
1206 DEPRECIACIÓN ACUMULADA 
1206.01 De edificios e instalaciones. 
1206.02 De mobiliario 
1206.03 De equipo de oficina 
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1206.04 De equipo rodante 
    
13 ACTIVO DIFERIDO 
1301 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 
1301.01 Anticipo IR 
1301.02 Impuesto al Valor Agregado 15% (Acreditable) 
1301.03 IR sobre ventas 2% 
1301.04 Rentas pagadas por Anticipado 
1301.05 Papelería y útiles de oficina 
    
2 PASIVO 






    
2102 ACREEDORES DIVERSOS 
    
2105 GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR 
2105.01 Sueldos y Salarios 





2105.07 Agua Potable 
2105.08 Energía Eléctrica 
2105.09 Telefonía 
    
2106 RETENCIONES POR PAGAR 
2106.01 INSS laboral 
2106.02 IR sobre sueldos 
2106.03 IR sobre compras de bienes y servicios 2% 
2106.04 IR Servicios Profesionales 10% 
2106.06 Otros 
    
2108 IMPUESTOS POR PAGAR 
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2108.01 IR anual 
2108.02 Impuesto municipal sobre ingresos 
2108.03 Anticipo IR 
2108.04 Impuesto por limpieza 
2108.05 Impuesto al Valor Agregado 15% por pagar 
    
2110 DOCUMENTOS POR PAGAR 
    
2111 INTERESES POR PAGAR 
    
22 PASIVO A LARGO PLAZO 
2201 PRESTAMOS BANCARIOS POR PAGAR 
2201.01 Banco de la Producción 
    
3 CAPITAL 
31 PATRIMONIO 
3101 APORTES DE CAPITAL 
3101.01 Holman Aristeo Olivas Zeledón 
    
3102 RESERVA LEGAL 
3102.01 Reserva Legal 
    
3106 AJUSTE A RESULTADOS 
3106.01 De períodos anteriores 
    
3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO 
3110.01 Utilidad o Pérdida del Período 




4101.01 Ventas Crédito 
4101.02 Ventas al contado 
    
4102 PRODUCTOS FINANCIEROS 
4102.01 Intereses ganados 
4102.02 Descuentos recibidos 
    
4103 OTROS INGRESOS 
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4103.01 Sobrante en caja 
4103.02 Utilidad en venta de activos 
4103.03 Diversos 
    
5 EGRESOS 
51 COSTOS Y GASTOS 
5101 COSTOS DE VENTAS 
5101.01 Costo de venta de insumos agrícolas 
5101.02 Costo de venta de productos agrícolas 
    
5105 GASTOS DE VENTA 
5105.01 Agua potable 
5105.02 Aguinaldo 
5105.03 Años de servicio 
5105.04 Artículos de Limpieza 
5105.05 Atenciones al personal 
5105.06 Publicidad 
5105.07 Combustible y lubricantes 
5105.08 Comisiones Ganadas 
5105.09 Daños en mercaderías 
5105.10 Depreciaciones 
5105.11 Energía Eléctrica 
5105.12 Gastos de mercancía en consiganción 
5105.13 Honorarios profesionales 
5105.14 Horas Extras 




5105.19 INSS Patronal 
5105.20 Limpieza pública 
5105.21 Mantenimiento de edificio e instalaciones 
5105.22 Mantenimiento de equipo rodante 
5105.23 Mantenimiento mobiliarios y equipos 




5105.28 Transportes y Fletes 
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5105.31 Utensilios para Empaque 
    
5106 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
5106.01 Agua potable 
5106.02 Aguinaldo 
5106.03 Años de servicio 
5106.04 Atenciones al personal 
5106.05 Bonificaciones a Clientes 
5106.06 Combustible y lubricantes 
5106.07 Daños en mercaderías 
5106.08 Depreciaciones 
5106.09 Energía Eléctrica 
5106.10 Gastos de mercancía en consiganción 
5106.11 Honorarios profesionales 
5106.12 Horas Extras 
5106.13 Impuestos municipales 
5106.14 INATEC 
5106.15 INSS Patronal 
5106.16 Incentivos 
5106.17 Indemnización 
5106.18 Limpieza pública 
5106.19 Mantenimiento de edificio e instalaciones 
5106.20 Mantenimiento de equipo rodante 
5106.21 Mantenimiento mobiliarios y equipos 




5106.26 Transportes y Fletes 
5106.27 Vacaciones 
5106.28 Viáticos 
5106.29 Artículos de Limpieza 
    
5107 GASTOS FINANCIEROS 
5107.01 Intereses pagados 
5107.02 Comisiones pagadas 
5107.03 Pérdida cambiaria 
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5107.04 Impresión de Chequera 
5107.05 Multa por Cheque sin Suficientes Fondos 
    
5108 OTROS GASTOS 
5108.01 Pérdidas en caja 
5108.02 Pérdida en venta de activos 
5108.05 Diversos 
    
Anexo 4
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Fecha               /   Junio    /2019
Cliente Abner Zeledón Mairena
Dirección El Tule
Credito X Contado
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Fecha               /   Junio    /2019
Cliente Alonzo Olivas
Dirección: Bramadero, Condega












        Recibe conforme Entrega conforme
AGROFINANCIERA "Nuevo Amanecer"
Dirección: Bramadero, Condega
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              Facultad Regional Multidisciplinaria, Estelí / FAREM - Estelí 
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Fecha               /   Junio    /2019





























        Recibe conforme Entrega conforme
Glisfhosato 160
Gramoxone 200







Prop. Holman Olivas ZeledónNuevo  Amanecer
Nuevo  Amanecer
              Facultad Regional Multidisciplinaria, Estelí / FAREM - Estelí 



















































        Recibe conforme Entrega conforme
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Prop. Holman Olivas Zeledón
_____________________
        Recibe conforme Entrega conforme
Efectivo 1920
Yardas de plástico 40
Efectivo 195
Descripción P. Unit
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        Recibe conforme Entrega conforme
AGROFINANCIERA "Nuevo Amanecer"
Dirección: Bramadero, Condega








              Facultad Regional Multidisciplinaria, Estelí / FAREM - Estelí 




              Facultad Regional Multidisciplinaria, Estelí / FAREM - Estelí 






















1110.01.13 15 15000Urea 1000
AGROFINANCIERA "Nuevo Amanecer"
Dirección: Bramadero, Condega
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        Recibe conforme Entrega conforme








Semilla de frijol 500
Cypermetrina 320
Glifosato 160




Semilla de frijol 1000
_____________________
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Fecha               /   Junio    /2019


























        Recibe conforme Entrega conforme
AGROFINANCIERA "Nuevo Amanecer"
Dirección: Bramadero, Condega










              Facultad Regional Multidisciplinaria, Estelí / FAREM - Estelí 





















































        Recibe conforme
Nuevo  Amanecer
              Facultad Regional Multidisciplinaria, Estelí / FAREM - Estelí 






              Facultad Regional Multidisciplinaria, Estelí / FAREM - Estelí 











































Prop. Holman Olivas ZeledónNuevo  Amanecer
Nuevo  Amanecer
              Facultad Regional Multidisciplinaria, Estelí / FAREM - Estelí 











































Yardas de plástico 35














Prop. Holman Olivas Zeledón
Glifosato 160
Nuevo  Amanecer
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Fecha               /   Junio    /2019






























        Recibe conforme Entrega conforme
Nuevo  Amanecer
Nuevo  Amanecer
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        Recibe conforme Entrega conforme
AGROFINANCIERA "Nuevo Amanecer"
Dirección: Bramadero, Condega
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        Recibe conforme
Carbendacin 320
Helcore 300




              Facultad Regional Multidisciplinaria, Estelí / FAREM - Estelí 



























Prop. Holman Olivas Zeledón
_____________________


















Prop. Holman Olivas ZeledónNuevo  Amanecer
Nuevo  Amanecer
              Facultad Regional Multidisciplinaria, Estelí / FAREM - Estelí 




              Facultad Regional Multidisciplinaria, Estelí / FAREM - Estelí 

























        Recibe conforme
Pendiente de postrera
Dirección: Bramadero, Condega









        Recibe conforme Entrega conforme
AGROFINANCIERA "Nuevo Amanecer"
Dirección: Bramadero, Condega





              Facultad Regional Multidisciplinaria, Estelí / FAREM - Estelí 




























































              Facultad Regional Multidisciplinaria, Estelí / FAREM - Estelí 
















































              Facultad Regional Multidisciplinaria, Estelí / FAREM - Estelí 


































        Recibe conforme Entrega conforme
AGROFINANCIERA "Nuevo Amanecer"
Dirección: Bramadero, Condega




















              Facultad Regional Multidisciplinaria, Estelí / FAREM - Estelí 












































Pendiente de postrera 5060
_____________________
        Recibe conforme Entrega conforme
AGROFINANCIERA "Nuevo Amanecer"
Dirección: Bramadero, Condega




        Recibe conforme Entrega conforme
Nuevo  Amanecer
              Facultad Regional Multidisciplinaria, Estelí / FAREM - Estelí 
















































Prop. Holman Olivas Zeledón
Nuevo  Amanecer
Nuevo  Amanecer
              Facultad Regional Multidisciplinaria, Estelí / FAREM - Estelí 







              Facultad Regional Multidisciplinaria, Estelí / FAREM - Estelí 





























        Recibe conforme Entrega conforme
Descripción P. Unit
Efectivo
Semilla de frijol 1250
_____________________
        Recibe conforme Entrega conforme
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Fecha               /   Junio    /2019



















        Recibe conforme Entrega conforme
AGROFINANCIERA "Nuevo Amanecer"
Dirección: Bramadero, Condega







Semilla de pasto 500
_____________________
        Recibe conforme Entrega conforme
Nuevo  Amanecer
Nuevo  Amanecer
              Facultad Regional Multidisciplinaria, Estelí / FAREM - Estelí 





Fecha               /   Junio    /2019


















Fecha               /   Junio    /2019






















        Recibe conforme Entrega conforme
AGROFINANCIERA "Nuevo Amanecer"
Dirección: Bramadero, Condega
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              Facultad Regional Multidisciplinaria, Estelí / FAREM - Estelí 

























































        Recibe conforme Entrega conforme
AGROFINANCIERA "Nuevo Amanecer"
Dirección: Bramadero, Condega












              Facultad Regional Multidisciplinaria, Estelí / FAREM - Estelí 



























        Recibe conforme Entrega conforme
AGROFINANCIERA "Nuevo Amanecer"
Dirección: Bramadero, Condega










Semilla de frijol 1000
AGROFINANCIERA "Nuevo Amanecer"
Dirección: Bramadero, Condega





              Facultad Regional Multidisciplinaria, Estelí / FAREM - Estelí 
































































        Recibe conforme Entrega conforme
AGROFINANCIERA "Nuevo Amanecer"
Dirección: Bramadero, Condega




              Facultad Regional Multidisciplinaria, Estelí / FAREM - Estelí 




              Facultad Regional Multidisciplinaria, Estelí / FAREM - Estelí 













Fecha               /   Junio    /2019




























        Recibe conforme Entrega conforme
AGROFINANCIERA "Nuevo Amanecer"
Dirección: Bramadero, Condega





















              Facultad Regional Multidisciplinaria, Estelí / FAREM - Estelí 

















Fecha               /   Junio    /2019





































        Recibe conforme Entrega conforme
AGROFINANCIERA "Nuevo Amanecer"
Dirección: Bramadero, Condega
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              Facultad Regional Multidisciplinaria, Estelí / FAREM - Estelí 




Fecha               /   Junio    /2019





















Prop. Holman Olivas Zeledón
Entrega conforme
_____________________













        Recibe conforme Entrega conforme
Nuevo  Amanecer
Nuevo  Amanecer
              Facultad Regional Multidisciplinaria, Estelí / FAREM - Estelí 
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        Recibe conforme Entrega conforme
AGROFINANCIERA "Nuevo Amanecer"
Dirección: Bramadero, Condega





              Facultad Regional Multidisciplinaria, Estelí / FAREM - Estelí 
















































        Recibe conforme Entrega conforme
AGROFINANCIERA "Nuevo Amanecer"
Dirección: Bramadero, Condega












Bomba de mochila 3100
Takre 450
Nuevo  Amanecer
              Facultad Regional Multidisciplinaria, Estelí / FAREM - Estelí 
































        Recibe conforme Entrega conforme
AGROFINANCIERA "Nuevo Amanecer"
Dirección: Bramadero, Condega














        Recibe conforme Entrega conforme
Nuevo  Amanecer
              Facultad Regional Multidisciplinaria, Estelí / FAREM - Estelí 
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        Recibe conforme Entrega conforme
AGROFINANCIERA "Nuevo Amanecer"
Dirección: Bramadero, Condega








Yardas de plástico 40
Ultrafer 150
Frijol de semilla 250
Nuevo  Amanecer
Nuevo  Amanecer
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              Facultad Regional Multidisciplinaria, Estelí / FAREM - Estelí 

















Fecha               /   Junio    /2019
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        Recibe conforme Entrega conforme
AGROFINANCIERA "Nuevo Amanecer"
Dirección: Bramadero, Condega











Frijol de semilla 1000
_____________________
        Recibe conforme Entrega conforme
AGROFINANCIERA "Nuevo Amanecer"
Dirección: Bramadero, Condega





              Facultad Regional Multidisciplinaria, Estelí / FAREM - Estelí 

























































        Recibe conforme Entrega conforme
Nuevo  Amanecer
              Facultad Regional Multidisciplinaria, Estelí / FAREM - Estelí 



































































Prop. Holman Olivas Zeledón
Factura N° 063
Nuevo  Amanecer
              Facultad Regional Multidisciplinaria, Estelí / FAREM - Estelí 
































Fecha               /   Junio    /2019
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Prop. Holman Olivas Zeledón
Factura N° 066
_____________________






        Recibe conforme Entrega conforme
AGROFINANCIERA "Nuevo Amanecer"
Dirección: Bramadero, Condega
Prop. Holman Olivas Zeledón
Efectivo
Lb de urea 11
Takre 450
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        Recibe conforme Entrega conforme
AGROFINANCIERA "Nuevo Amanecer"
Dirección: Bramadero, Condega















              Facultad Regional Multidisciplinaria, Estelí / FAREM - Estelí 


























        Recibe conforme Entrega conforme
AGROFINANCIERA "Nuevo Amanecer"
Dirección: Bramadero, Condega
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              Facultad Regional Multidisciplinaria, Estelí / FAREM - Estelí 





















Fecha               /   Junio    /2019

















        Recibe conforme Entrega conforme
AGROFINANCIERA "Nuevo Amanecer"
Dirección: Bramadero, Condega










              Facultad Regional Multidisciplinaria, Estelí / FAREM - Estelí 







Fecha               /   Junio    /2019






















        Recibe conforme Entrega conforme
AGROFINANCIERA "Nuevo Amanecer"
Dirección: Bramadero, Condega




















              Facultad Regional Multidisciplinaria, Estelí / FAREM - Estelí 
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        Recibe conforme
Pendiente de postrera
Prop. Holman Olivas ZeledónNuevo  Amanecer
Nuevo  Amanecer
              Facultad Regional Multidisciplinaria, Estelí / FAREM - Estelí 




































































              Facultad Regional Multidisciplinaria, Estelí / FAREM - Estelí 












































        Recibe conforme Entrega conforme
Triazofor
Nuevo  Amanecer
              Facultad Regional Multidisciplinaria, Estelí / FAREM - Estelí 








              Facultad Regional Multidisciplinaria, Estelí / FAREM - Estelí 









Debe Haber Saldo debe haber saldo
01/01/2019 CD001 Inventario Inicial 5 160 160 800
02/02/2019 Compra 60 65 160 160 9600 10400
30/06/2019 Ventas 52 13 160 160 8320 2080
Cel: 82695250
Artículo: Foliar Plus Máximo
Ubicación: Almacen
Código: A001 Mínimo
Debe Haber Saldo debe haber saldo
01/01/2019 CD001 Inventario Inicial 27 160 160 4320
20/20/2019 Compras 40 67 160 160 6400 10720





Debe Haber Saldo debe haber saldo
01/01/2019 CD001 Inventario Inicial 18 140 140 2520
02/02/2019 Compras 30 48 140 140 4200 6720
30/06/2019* Venta 28 20 140 140 3920 2800
Prop. Holman Olivas Zeledón



















Prop. Holman Olivas Zeledón
AUXILIAR DE ALMACÉN EN UNIDADES FÍSICAS
AGROFINANCIERA "Nuevo Amanecer"
Dirección: Bramadero, Condega













              Facultad Regional Multidisciplinaria, Estelí / FAREM - Estelí 










Debe Haber Saldo debe haber saldo
01/01/2019 CD001 Inventario Inicial 5 80 80 400
02/02/2019 Compra 30 35 80 80 2400 2800





Debe Haber Saldo debe haber saldo
01/01/2019 CD001 Inventario Inicial 1 280 280 280
02/02/2019 Compra 100 101 280 280 28000 28280





Debe Haber Saldo debe haber saldo
01/01/2019 CD001 Inventario Inicial 1 430 430 430
02/02/2019 Compra 10 11 430 430 4300 4730







Prop. Holman Olivas Zeledón






Prop. Holman Olivas Zeledón








Prop. Holman Olivas Zeledón













              Facultad Regional Multidisciplinaria, Estelí / FAREM - Estelí 









Debe Haber Saldo debe haber saldo
01/01/2019 CD001 Inventario Inicial 3 430 430 1290
02/02/2019 Compra 10 13 430 430 4300 5590





Debe Haber Saldo debe haber saldo
01/01/2019 CD001 Inventario Inicial 10 300 300 3000
02/02/2019 Compra 150 160 300 300 45000 48000
30/06/2019 Venta 135 25 300 300 40500 7500
Cel: 82695250
Artículo: Bomba de Muchila Máximo
Ubicación: Almacen
Código: A001 Mínimo
Debe Haber Saldo debe haber saldo




Prop. Holman Olivas Zeledón















Prop. Holman Olivas Zeledón









Prop. Holman Olivas Zeledón







              Facultad Regional Multidisciplinaria, Estelí / FAREM - Estelí 






Debe Haber Saldo debe haber saldo
01/01/2019 CD001 Inventario Inicial 16 150 150 2400
02/02/2019 Compra 20 36 150 150 3000 5400





Debe Haber Saldo debe haber saldo
01/01/2019 CD001 Inventario Inicial 5 1000 1000 5000
02/02/2019 Compra 30 35 1000 1000 30000 35000





Debe Haber Saldo debe haber saldo
01/01/2019 CD001 Inventario Inicial 11 300 300 3300
02/02/2019 Compra 90 101 300 300 27000 30300












Prop. Holman Olivas Zeledón




Prop. Holman Olivas Zeledón











Prop. Holman Olivas Zeledón
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Artículo: Artaxx plus Máximo
Ubicación: Almacen
Código: A001 Mínimo
Debe Haber Saldo debe haber saldo
01/01/2019 CD001 Inventario Inicial 8 730 730 5840
02/02/2019 Compra 20 28 730 730 14600 20440





Debe Haber Saldo debe haber saldo
01/01/2019 CD001 Inventario Inicial 2 900 900 1800
02/02/2019 Compra 190 192 900 900 171000 172800





Debe Haber Saldo debe haber saldo
01/01/2019 CD001 Inventario Inicial 5 900 900 4500
02/02/2019 Compra 140 145 900 900 126000 130500







Prop. Holman Olivas Zeledón














Prop. Holman Olivas Zeledón
AUXILIAR DE ALMACÉN EN UNIDADES FÍSICAS
AGROFINANCIERA "Nuevo Amanecer"
Dirección: Bramadero, Condega
Prop. Holman Olivas Zeledón









              Facultad Regional Multidisciplinaria, Estelí / FAREM - Estelí 










Debe Haber Saldo debe haber saldo
01/01/2019 CD001 Inventario Inicial 16 150 150 2400
02/02/2019 Compra 20 36 150 150 3000 5400





Debe Haber Saldo debe haber saldo
01/01/2019 CD001 Inventario Inicial 5 1000 1000 5000
02/02/2019 Compra 30 35 1000 1000 30000 35000





Debe Haber Saldo debe haber saldo
01/01/2019 CD001 Inventario Inicial 11 300 300 3300
02/02/2019 Compra 90 101 300 300 27000 30300












Prop. Holman Olivas Zeledón




Prop. Holman Olivas Zeledón











Prop. Holman Olivas Zeledón




              Facultad Regional Multidisciplinaria, Estelí / FAREM - Estelí 










Debe Haber Saldo debe haber saldo
01/01/2019 CD001 Inventario Inicial 53 180 180 9540
02/02/2019 Compra 280 333 180 180 50400 59940





Debe Haber Saldo debe haber saldo
01/01/2019 CD001 Inventario Inicial 29 300 300 8700
02/02/2019 Compra 40 69 300 300 12000 20700





Debe Haber Saldo debe haber saldo
02/02/2019 Compra 20 20 300 300 6000 6000









Prop. Holman Olivas Zeledón













Prop. Holman Olivas Zeledón
AUXILIAR DE ALMACÉN EN UNIDADES FÍSICAS
AGROFINANCIERA "Nuevo Amanecer"
Dirección: Bramadero, Condega
Prop. Holman Olivas Zeledón
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              Facultad Regional Multidisciplinaria, Estelí / FAREM - Estelí 










Debe Haber Saldo debe haber saldo
02/02/2019 Compra 30 30 190 190 5700 5700





Debe Haber Saldo debe haber saldo
02/02/2019 Compra 10 10 150 150 1500 1500





Debe Haber Saldo debe haber saldo
02/20/19 Compra 30 30 430 430 12900 12900




Prop. Holman Olivas Zeledón






















AUXILIAR DE ALMACÉN EN UNIDADES FÍSICAS







              Facultad Regional Multidisciplinaria, Estelí / FAREM - Estelí 









Debe Haber Saldo debe haber saldo
02/02/2019 Compra 10 10 280 280 2800 2800





Debe Haber Saldo debe haber saldo
01/06/2019 CD001 Inventario Inicial 18 180 180 3240
02/02/2019 Compra 40 58 180 180 7200 10440
30/06/2019 Venta 41 17 180 180 7380 3060
Cel: 82695250
Artículo: Soluble Pelicano Máximo
Ubicación: Almacen
Código: A001 Mínimo
Debe Haber Saldo debe haber saldo
02/02/2019 Compra 5 5 800 800 4000 4000







Prop. Holman Olivas Zeledón














Prop. Holman Olivas Zeledón
AUXILIAR DE ALMACÉN EN UNIDADES FÍSICAS
AGROFINANCIERA "Nuevo Amanecer"
Dirección: Bramadero, Condega
Prop. Holman Olivas Zeledón







              Facultad Regional Multidisciplinaria, Estelí / FAREM - Estelí 










Debe Haber Saldo debe haber saldo
02/02/2019 Compras 5 5 800 800 4000 4000





Debe Haber Saldo debe haber saldo
01/01/2019 CD001 Inventario Inicial 50 35 35 1750
30/06/2019 Venta 36 14 35 35 1260 490
Cel: 82695250
Artículo: Calcio Boro Máximo
Ubicación: Almacen
Código: A001 Mínimo
Debe Haber Saldo debe haber saldo
01/01/2019 CD001 Inventario Inicial 10 300 300 3000












Prop. Holman Olivas Zeledón




Prop. Holman Olivas Zeledón











Prop. Holman Olivas Zeledón




              Facultad Regional Multidisciplinaria, Estelí / FAREM - Estelí 










Debe Haber Saldo debe haber saldo
01/01/2019 CD001 Inventario Inicial 10 180 180 1800





Debe Haber Saldo debe haber saldo
02/02/2019 Compras 5 5 150 150 750 750





Debe Haber Saldo debe haber saldo
01/01/2019 CD001 Inventario Inicial 28 300 300 8400







Prop. Holman Olivas Zeledón














Prop. Holman Olivas Zeledón
AUXILIAR DE ALMACÉN EN UNIDADES FÍSICAS
AGROFINANCIERA "Nuevo Amanecer"
Dirección: Bramadero, Condega
Prop. Holman Olivas Zeledón







              Facultad Regional Multidisciplinaria, Estelí / FAREM - Estelí 





              Facultad Regional Multidisciplinaria, Estelí / FAREM - Estelí 









Debe Haber Saldo debe haber saldo
02/02/2019 Compra 10 10 150 150 1500 1500





Debe Haber Saldo debe haber saldo
01/01/2019 CD001 Inventario Inicial 31 140 140 4340
02/02/2019 Compra 270 301 140 140 37800 42140





Debe Haber Saldo debe haber saldo
01/01/2019 CD001 Inventario Inicial 10 600 600 6000












Prop. Holman Olivas Zeledón




Prop. Holman Olivas Zeledón











Prop. Holman Olivas Zeledón




              Facultad Regional Multidisciplinaria, Estelí / FAREM - Estelí 






Artículo: Frijol semilla Máximo
Ubicación: Almacen
Código: A001 Mínimo
Debe Haber Saldo debe haber saldo
01/01/2019 Inventario 23 1000 1000 23000
30/06/2019 Compra 23 0 1000 23000 0
Cel: 82695250
Artículo: Semilla de pasto Máximo
Ubicación: Almacen
Código: A001 Mínimo
Debe Haber Saldo debe haber saldo
02/02/2019 Compra 30 30 480 480 14400 14400





Debe Haber Saldo debe haber saldo
01/01/2019 CD001 Inventario Inicial 32 300 300 9600
02/02/2019 Compras 40 72 300 300 12000 21600







Prop. Holman Olivas Zeledón














Prop. Holman Olivas Zeledón
AUXILIAR DE ALMACÉN EN UNIDADES FÍSICAS
AGROFINANCIERA "Nuevo Amanecer"
Dirección: Bramadero, Condega
Prop. Holman Olivas Zeledón







              Facultad Regional Multidisciplinaria, Estelí / FAREM - Estelí 











Debe Haber Saldo debe haber saldo
01/01/2019 CD001 Inventario Inicial 5 880 880 4400





Debe Haber Saldo debe haber saldo
02/02/2019 Compras 30 30 430 430 12900





Debe Haber Saldo debe haber saldo
01/01/2019 CD001 Inventario Inicial 5 1000 1000 5000





Prop. Holman Olivas Zeledón














Prop. Holman Olivas Zeledón








Prop. Holman Olivas Zeledón




              Facultad Regional Multidisciplinaria, Estelí / FAREM - Estelí 
















FECHA REF DESCRIPCIÓN ENTRADA SALIDA EXISTENCIA PRECIO UNIT DEBE HABER EXISTENCIA
01-08/05/19 Bodega Frijoles 1,000.00 1,000.00      1,150.00        1,150,000.00 1,150,000.00 
01-08/05/19 Bodega Frijoles 500.00       500.00         1,150.00        575,000.00     575,000.00     
10-15/05/19 Bodega Frijoles 1,000.00 1,500.00      1,150.00        1,150,000.00 1,725,000.00 
10-15/05/19 Bodega Frijoles 1,000.00   500.00         1,150.00        1,150,000.00 575,000.00     
17-22/05/19 Bodega Frijoles 1,500.00 2,000.00      1,150.00        1,725,000.00 2,300,000.00 
17-22/05/19 Bodega Frijoles 1,000.00   1,000.00      1,150.00        1,150,000.00 1,150,000.00 
24-29/05/19 Bodega Frijoles 2,000.00 3,000.00      1,150.00        2,300,000.00 3,450,000.00 
24-29/05/19 Bodega Frijoles 500.00       2,500.00      1,150.00        575,000.00     2,875,000.00 
01-06/06/19 Bodega Frijoles 1,000.00 3,500.00      1,150.00        1,150,000.00 4,025,000.00 
01-06/06/19 Bodega Frijoles 1,200.00   2,300.00      1,150.00        1,380,000.00 2,645,000.00 
08-13/06/19 Bodega Frijoles 1,500.00 3,800.00      1,150.00        1,725,000.00 4,370,000.00 
08-13/06/19 Bodega Frijoles 800.00       3,000.00      1,150.00        920,000.00     3,450,000.00 
22-27/06/19 Bodega Frijoles 500.00     3,500.00      1,150.00        575,000.00     4,025,000.00 
22-27/06/19 Bodega Frijoles 2,000.00   1,500.00      1,150.00        2,300,000.00 1,725,000.00 
29-31/06/19 Bodega Frijoles 500.00     2,000.00      1,150.00        575,000.00     2,300,000.00 
29-31/06/19 Bodega Frijoles 2,000.00   -                1,150.00        -                    2,300,000.00 -                    
29-31/06/19 Bodega Frijoles 786.15     786.15         1,150.00        904,072.50     -                    904,072.50     




Dirección: El Bramadero, Condega.
Cel:82695250
Nuevo  Amanecer
              Facultad Regional Multidisciplinaria, Estelí / FAREM - Estelí 









SUB - CUENTA: 1103.01





D E B E H A B E R S A L D O 




Prop. Holman Olivas Zeledón
Cel: 82695250
TARJETA AUXILIAR DE CUENTAS CORRIENTES 
CLIENTES
Nuevo  Amanecer
              Facultad Regional Multidisciplinaria, Estelí / FAREM - Estelí 









SUB - CUENTA: 1103.02





D E B E H A B E R S A L D O 
01/06/2019 FC002 Venta al credito 14,500.00   14,500.00   
CUENTA MAYOR: 1103
SUB - CUENTA: 1103.03





D E B E H A B E R S A L D O 
01/06/2019 FC003 Venta al credito 10,540.00   10,540.00   
AGROFINANCIERA "Nuevo Amanecer"
Dirección: Bramadero, Condega
Prop. Holman Olivas Zeledón
Cel: 82695250





Prop. Holman Olivas Zeledón
Cel: 82695250





              Facultad Regional Multidisciplinaria, Estelí / FAREM - Estelí 










SUB - CUENTA: 1103.04





D E B E H A B E R S A L D O 
01/06/2019 FC004 Venta al credito 3,750.00      3,750.00      
CUENTA MAYOR: 1103
SUB - CUENTA: 1103.05





D E B E H A B E R S A L D O 
01/06/2019 FC005 Venta al credito 11,720.00   11,720.00   
AGROFINANCIERA "Nuevo Amanecer"
Dirección: Bramadero, Condega
Prop. Holman Olivas Zeledón
Cel: 82695250





Prop. Holman Olivas Zeledón
Cel: 82695250





              Facultad Regional Multidisciplinaria, Estelí / FAREM - Estelí 










SUB - CUENTA: 1103.06





D E B E H A B E R S A L D O 
01/06/2019 FC006 Venta al credito 3,840.00      3,840.00      
CUENTA MAYOR: 1103
SUB - CUENTA: 1103.07





D E B E H A B E R S A L D O 
01/06/2019 FC007 Venta al credito 11,960.00   11,960.00   
AGROFINANCIERA "Nuevo Amanecer"
Dirección: Bramadero, Condega
Prop. Holman Olivas Zeledón
Cel: 82695250





Prop. Holman Olivas Zeledón
Cel: 82695250
TARJETA AUXILIAR DE CUENTAS CORRIENTES 
CLIENTES
Axel Antonio Vilches Salgado
Nuevo  Amanecer
Nuevo  Amanecer
              Facultad Regional Multidisciplinaria, Estelí / FAREM - Estelí 









SUB - CUENTA: 1103.08





D E B E H A B E R S A L D O 
01/06/2019 FC008 Venta al credito 6,715.00      6,715.00      
CUENTA MAYOR: 1103
SUB - CUENTA: 1103.09





D E B E H A B E R S A L D O 
01/06/2019 FC009 Venta al credito 25,130.00   25,130.00   
AGROFINANCIERA "Nuevo Amanecer"
Dirección: Bramadero, Condega
Prop. Holman Olivas Zeledón
Cel: 82695250





Prop. Holman Olivas Zeledón
Cel: 82695250





              Facultad Regional Multidisciplinaria, Estelí / FAREM - Estelí 










SUB - CUENTA: 1103.1





D E B E H A B E R S A L D O 
01/06/2019 FC010 Venta al credito 1,900.00      1,900.00      
CUENTA MAYOR: 1103
SUB - CUENTA: 1103.11





D E B E H A B E R S A L D O 
01/06/2019 FC011 Venta al credito 3,930.00      3,930.00      
AGROFINANCIERA "Nuevo Amanecer"
Dirección: Bramadero, Condega
Prop. Holman Olivas Zeledón
Cel: 82695250





Prop. Holman Olivas Zeledón
Cel: 82695250





              Facultad Regional Multidisciplinaria, Estelí / FAREM - Estelí 




              Facultad Regional Multidisciplinaria, Estelí / FAREM - Estelí 




SUB - CUENTA: 1103.12





D E B E H A B E R S A L D O 
01/06/2019 FC012 Venta al credito 17,335.00   17,335.00   
CUENTA MAYOR: 1103
SUB - CUENTA: 1103.13





D E B E H A B E R S A L D O 
01/06/2019 FC013 Venta al credito 4,495.00      4,495.00      
CUENTA MAYOR: 1103
SUB - CUENTA: 1103.14





D E B E H A B E R S A L D O 
01/06/2019 FC014 Venta al credito 22,700.00   22,700.0   
AGROFINANCIERA "Nuevo Amanecer"
Dirección: Bramadero, Condega
Prop. Holman Olivas Zeledón
Cel: 82695250





Prop. Holman Olivas Zeledón
Cel: 82695250





Prop. Holman Olivas Zeledón
Cel: 82695250






              Facultad Regional Multidisciplinaria, Estelí / FAREM - Estelí 










SUB - CUENTA: 1103.15





D E B E H A B E R S A L D O 
01/06/2019 FC015 Venta al credito 6,295.00      6,295.00      
CUENTA MAYOR: 1103
SUB - CUENTA: 1103.16





D E B E H A B E R S A L D O 
01/06/2019 FC016 Venta al credito 30,400.00   30,400.00   
AGROFINANCIERA "Nuevo Amanecer"
Dirección: Bramadero, Condega
Prop. Holman Olivas Zeledón
Cel: 82695250





Prop. Holman Olivas Zeledón
Cel: 82695250





              Facultad Regional Multidisciplinaria, Estelí / FAREM - Estelí 









SUB - CUENTA: 1103.17





D E B E H A B E R S A L D O 
01/06/2019 FC017 Venta al credito 11,740.00   11,740.00   
CUENTA MAYOR: 1103
SUB - CUENTA: 1103.18





D E B E H A B E R S A L D O 
01/06/2019 FC018 Venta al credito 1,750.00      1,750.00      
AGROFINANCIERA "Nuevo Amanecer"
Dirección: Bramadero, Condega
Prop. Holman Olivas Zeledón
Cel: 82695250





Prop. Holman Olivas Zeledón
Cel: 82695250





              Facultad Regional Multidisciplinaria, Estelí / FAREM - Estelí 




SUB - CUENTA: 1103.19





D E B E H A B E R S A L D O 
01/06/2019 FC019 Venta al credito 1,240.00      1,240.00      
CUENTA MAYOR: 1103
SUB - CUENTA: 1103.2





D E B E H A B E R S A L D O 
01/06/2019 FC020 Venta al credito 5,660.00      5,660.00      
CUENTA MAYOR: 1103
SUB - CUENTA: 1103.21





D E B E H A B E R S A L D O 
01/06/2019 FC021 Venta al credito 4,480.00      4,480.00      
AGROFINANCIERA "Nuevo Amanecer"
Dirección: Bramadero, Condega
Prop. Holman Olivas Zeledón
Cel: 82695250





Prop. Holman Olivas Zeledón
Cel: 82695250





Prop. Holman Olivas Zeledón
Cel: 82695250






              Facultad Regional Multidisciplinaria, Estelí / FAREM - Estelí 




SUB - CUENTA: 1103.22





D E B E H A B E R S A L D O 
01/06/2019 FC022 Venta al credito 10,475.00   10,475.00   
CUENTA MAYOR: 1103
SUB - CUENTA: 1103.23





D E B E H A B E R S A L D O 
01/06/2019 FC023 Venta al credito 11,100.00   11,100.00   
CUENTA MAYOR: 1103
SUB - CUENTA: 1103.24





D E B E H A B E R S A L D O 
01/06/2019 FC024 Venta al credito 2,500.00      2,500.00      
AGROFINANCIERA "Nuevo Amanecer"
Dirección: Bramadero, Condega
Prop. Holman Olivas Zeledón
Cel: 82695250





Prop. Holman Olivas Zeledón
Cel: 82695250





Prop. Holman Olivas Zeledón
Cel: 82695250






              Facultad Regional Multidisciplinaria, Estelí / FAREM - Estelí 




SUB - CUENTA: 1103.25





D E B E H A B E R S A L D O 
01/06/2019 FC025 Venta al credito 13,450.00   13,450.00   
CUENTA MAYOR: 1103
SUB - CUENTA: 1103.26





D E B E H A B E R S A L D O 
01/06/2019 FC026 Venta al credito 4,200.00      4,200.00      
CUENTA MAYOR: 1103
SUB - CUENTA: 1103.27





D E B E H A B E R S A L D O 
01/06/2019 FC027 Venta al credito 7,700.00      7,700.00      
AGROFINANCIERA "Nuevo Amanecer"
Dirección: Bramadero, Condega
Prop. Holman Olivas Zeledón
Cel: 82695250





Prop. Holman Olivas Zeledón
Cel: 82695250





Prop. Holman Olivas Zeledón
Cel: 82695250






              Facultad Regional Multidisciplinaria, Estelí / FAREM - Estelí 




SUB - CUENTA: 1103.28





D E B E H A B E R S A L D O 
01/06/2019 FC028 Venta al credito 7,990.00      7,990.00      
CUENTA MAYOR: 1103
SUB - CUENTA: 1103.29





D E B E H A B E R S A L D O 
01/06/2019 FC029 Venta al credito 4,000.00      4,000.00      
CUENTA MAYOR: 1103
SUB - CUENTA: 1103.3





D E B E H A B E R S A L D O 
01/06/2019 FC30 Venta al credito 21,420.00   21,420.00   
AGROFINANCIERA "Nuevo Amanecer"
Dirección: Bramadero, Condega
Prop. Holman Olivas Zeledón
Cel: 82695250





Prop. Holman Olivas Zeledón
Cel: 82695250





Prop. Holman Olivas Zeledón
Cel: 82695250
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CUENTA MAYOR: 1103
SUB - CUENTA: 1103.31





D E B E H A B E R S A L D O 
01/06/2019 FC031 Venta al credito 1,650.00      1,650.00      
CUENTA MAYOR: 1103
SUB - CUENTA: 1103.32





D E B E H A B E R S A L D O 
01/06/2019 FC031 Venta al credito 9,640.00      9,640.00      
CUENTA MAYOR: 1103
SUB - CUENTA: 1103.33





D E B E H A B E R S A L D O 
01/06/2019 FC032 Venta al credito 4,470.00      4,470.00      
AGROFINANCIERA "Nuevo Amanecer"
Dirección: Bramadero, Condega
Prop. Holman Olivas Zeledón
Cel: 82695250





Prop. Holman Olivas Zeledón
Cel: 82695250





Prop. Holman Olivas Zeledón
Cel: 82695250






              Facultad Regional Multidisciplinaria, Estelí / FAREM - Estelí 




SUB - CUENTA: 1103.34





D E B E H A B E R S A L D O 
01/06/2019 FC033 Venta al credito 25,180.00   25,180.00   
CUENTA MAYOR: 1103
SUB - CUENTA: 1103.35





D E B E H A B E R S A L D O 
01/06/2019 FC034 Venta al credito 18,910.00   18,910.00   
CUENTA MAYOR: 1103
SUB - CUENTA: 1103.36





D E B E H A B E R S A L D O 
01/06/2019 FC035 Venta al credito 5,060.00      5,060.00      
AGROFINANCIERA "Nuevo Amanecer"
Dirección: Bramadero, Condega
Prop. Holman Olivas Zeledón
Cel: 82695250





Prop. Holman Olivas Zeledón
Cel: 82695250





Prop. Holman Olivas Zeledón
Cel: 82695250
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CUENTA MAYOR: 1103
SUB - CUENTA: 1103.37





D E B E H A B E R S A L D O 
01/06/2019 FC036 Venta al credito 7,860.00      7,860.00      
CUENTA MAYOR: 1103
SUB - CUENTA: 1103.38





D E B E H A B E R S A L D O 
01/06/2019 FC037 Venta al credito 3,250.00      3,250.00      
CUENTA MAYOR: 1103
SUB - CUENTA: 2206.78





D E B E H A B E R S A L D O 
01/06/2019 FC038 Venta al credito 9,550.00      9,550.00      
AGROFINANCIERA "Nuevo Amanecer"
Dirección: Bramadero, Condega
Prop. Holman Olivas Zeledón
Cel: 82695250





Prop. Holman Olivas Zeledón
Cel: 82695250





Prop. Holman Olivas Zeledón
Cel: 82695250






              Facultad Regional Multidisciplinaria, Estelí / FAREM - Estelí 




SUB - CUENTA: 1103.4





D E B E H A B E R S A L D O 
01/06/2019 FC039 Venta al credito 2,000.00      2,000.00      
CUENTA MAYOR: 1103
SUB - CUENTA: 1103.41





D E B E H A B E R S A L D O 
01/06/2019 FC040 Venta al credito 3,840.00      3,840.00      
CUENTA MAYOR: 1103
SUB - CUENTA: 1103.42
SUB - SUB - CUENTA: 
AGROFINANCIERA "Nuevo Amanecer"
Dirección: Bramadero, Condega
Prop. Holman Olivas Zeledón
Cel: 82695250





Prop. Holman Olivas Zeledón
Cel: 82695250





Prop. Holman Olivas Zeledón
Cel: 82695250






              Facultad Regional Multidisciplinaria, Estelí / FAREM - Estelí 










D E B E H A B E R S A L D O 
01/06/2019 FC041 Venta al credito 11,760.00   11,760.00   
CUENTA MAYOR: 1103
SUB - CUENTA: 1103.43





D E B E H A B E R S A L D O 
01/06/2019 FC042 Venta al credito 18,510.00   18,510.00   
CUENTA MAYOR: 1103
SUB - CUENTA: 1103.44





D E B E H A B E R S A L D O 
01/06/2019 FC043 Venta al credito 1,900.00      1,900.00      
AGROFINANCIERA "Nuevo Amanecer"
Dirección: Bramadero, Condega
Prop. Holman Olivas Zeledón
Cel: 82695250





Prop. Holman Olivas Zeledón
Cel: 82695250
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              Facultad Regional Multidisciplinaria, Estelí / FAREM - Estelí 




SUB - CUENTA: 1103.45





D E B E H A B E R S A L D O 
01/06/2019 FC044 Venta al credito 10,240.00   10,240.00   
CUENTA MAYOR: 1103
SUB - CUENTA: 1103.46





D E B E H A B E R S A L D O 
01/06/2019 FC045 Venta al credito 22,590.00   22,590.00   
CUENTA MAYOR: 1103
SUB - CUENTA: 1103.47
SUB - SUB - CUENTA: 
AGROFINANCIERA "Nuevo Amanecer"
Dirección: Bramadero, Condega
Prop. Holman Olivas Zeledón
Cel: 82695250





Prop. Holman Olivas Zeledón
Cel: 82695250





Prop. Holman Olivas Zeledón
Cel: 82695250






              Facultad Regional Multidisciplinaria, Estelí / FAREM - Estelí 










D E B E H A B E R S A L D O 
01/06/2019 FC046 Venta al credito 4,300.00      4,300.00      
CUENTA MAYOR: 1103
SUB - CUENTA: 1103.48





D E B E H A B E R S A L D O 
01/06/2019 FC047 Venta al credito 20,690.00   20,690.00   
CUENTA MAYOR: 1103
SUB - CUENTA: 1103.49





D E B E H A B E R S A L D O 
01/06/2019 FC048 Venta al credito 11,720.00   11,720.00   
AGROFINANCIERA "Nuevo Amanecer"
Dirección: Bramadero, Condega
Prop. Holman Olivas Zeledón
Cel: 82695250





Prop. Holman Olivas Zeledón
Cel: 82695250
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SUB - CUENTA: 1103.5





D E B E H A B E R S A L D O 
01/06/2019 FC049 Venta al credito 3,740.00      3,740.00      
CUENTA MAYOR: 1103
SUB - CUENTA: 1103.51





D E B E H A B E R S A L D O 
01/06/2019 FC050 Venta al credito 4,200.00      4,200.00      
CUENTA MAYOR: 1103
SUB - CUENTA: 1103.52
SUB - SUB - CUENTA: 
AGROFINANCIERA "Nuevo Amanecer"
Dirección: Bramadero, Condega
Prop. Holman Olivas Zeledón
Cel: 82695250





Prop. Holman Olivas Zeledón
Cel: 82695250





Prop. Holman Olivas Zeledón
Cel: 82695250
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D E B E H A B E R S A L D O 
01/06/2019 FC051 Venta al credito 18,995.00   18,995.00   
CUENTA MAYOR: 1103
SUB - CUENTA: 1103.53





D E B E H A B E R S A L D O 
01/06/2019 FC052 Venta al credito 29,130.00   29,130.00   
CUENTA MAYOR: 1103
SUB - CUENTA: 1103.54





D E B E H A B E R S A L D O 
01/06/2019 FC053 Venta al credito 15,375.00   15,375.00   
AGROFINANCIERA "Nuevo Amanecer"
Dirección: Bramadero, Condega
Prop. Holman Olivas Zeledón
Cel: 82695250





Prop. Holman Olivas Zeledón
Cel: 82695250
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SUB - CUENTA: 1103.55





D E B E H A B E R S A L D O 
01/06/2019 FC054 Venta al credito 48,140.00   48,140.00   
CUENTA MAYOR: 1103
SUB - CUENTA: 1103.56





D E B E H A B E R S A L D O 
01/06/2019 FC055 Venta al credito 8,410.00      8,410.00      
AGROFINANCIERA "Nuevo Amanecer"
Dirección: Bramadero, Condega
Prop. Holman Olivas Zeledón
Cel: 82695250





Prop. Holman Olivas Zeledón
Cel: 82695250
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SUB - CUENTA: 1103.57





D E B E H A B E R S A L D O 
01/06/2019 FC056 Venta al credito 2,020.00      2,020.00      
CUENTA MAYOR: 1103
SUB - CUENTA: 1103.58





D E B E H A B E R S A L D O 
01/06/2019 FC057 Venta al credito 24,190.00   24,190.00   
AGROFINANCIERA "Nuevo Amanecer"
Dirección: Bramadero, Condega
Prop. Holman Olivas Zeledón
Cel: 82695250





Prop. Holman Olivas Zeledón
Cel: 82695250
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SUB - CUENTA: 1103.59





D E B E H A B E R S A L D O 
01/06/2019 FC058 Venta al credito 12,780.00   12,780.00   
CUENTA MAYOR: 1103
SUB - CUENTA: 1103.6





D E B E H A B E R S A L D O 
01/06/2019 FC059 Venta al credito 4,710.00      4,710.00      
AGROFINANCIERA "Nuevo Amanecer"
Dirección: Bramadero, Condega
Prop. Holman Olivas Zeledón
Cel: 82695250





Prop. Holman Olivas Zeledón
Cel: 82695250
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SUB - CUENTA: 1103.61





D E B E H A B E R S A L D O 
01/06/2019 FC060 Venta al credito 11,090.00   11,090.00   
CUENTA MAYOR: 1103
SUB - CUENTA: 1103.62





D E B E H A B E R S A L D O 
01/06/2019 FC061 Venta al credito 16,090.00   16,090.00   
AGROFINANCIERA "Nuevo Amanecer"
Dirección: Bramadero, Condega
Prop. Holman Olivas Zeledón
Cel: 82695250





Prop. Holman Olivas Zeledón
Cel: 82695250
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SUB - CUENTA: 1103.63





D E B E H A B E R S A L D O 
01/06/2019 FC062 Venta al credito 54,230.00   54,230.00   
CUENTA MAYOR: 1103
SUB - CUENTA: 1103.64





D E B E H A B E R S A L D O 
01/06/2019 FC063 Venta al credito 10,900.00   10,900.00   
AGROFINANCIERA "Nuevo Amanecer"
Dirección: Bramadero, Condega
Prop. Holman Olivas Zeledón
Cel: 82695250





Prop. Holman Olivas Zeledón
Cel: 82695250
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SUB - CUENTA: 1103.65





D E B E H A B E R S A L D O 
01/06/2019 FC064 Venta al credito 4,700.00      4,700.00      
CUENTA MAYOR: 1103
SUB - CUENTA: 1103.66





D E B E H A B E R S A L D O 
01/06/2019 FC065 Venta al credito 7,890.00      7,890.00      
AGROFINANCIERA "Nuevo Amanecer"
Dirección: Bramadero, Condega
Prop. Holman Olivas Zeledón
Cel: 82695250





Prop. Holman Olivas Zeledón
Cel: 82695250
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SUB - CUENTA: 1103.67





D E B E H A B E R S A L D O 
01/06/2019 FC066 Venta al credito 6,140.00      6,140.00      
CUENTA MAYOR: 1103
SUB - CUENTA: 1103.68





D E B E H A B E R S A L D O 
01/06/2019 FC067 Venta al credito 7,225.00      7,225.00      
AGROFINANCIERA "Nuevo Amanecer"
Dirección: Bramadero, Condega
Prop. Holman Olivas Zeledón
Cel: 82695250





Prop. Holman Olivas Zeledón
Cel: 82695250
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SUB - CUENTA: 1103.69





D E B E H A B E R S A L D O 
01/06/2019 FC068 Venta al credito 20,870.00   20,870.00   
CUENTA MAYOR: 1103
SUB - CUENTA: 1103.7





D E B E H A B E R S A L D O 
01/06/2019 FC069 Venta al credito 8,270.00      8,270.00      
AGROFINANCIERA "Nuevo Amanecer"
Dirección: Bramadero, Condega
Prop. Holman Olivas Zeledón
Cel: 82695250





Prop. Holman Olivas Zeledón
Cel: 82695250
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SUB - CUENTA: 1103.71





D E B E H A B E R S A L D O 
01/06/2019 FC070 Venta al credito 2,675.00      2,675.00      
CUENTA MAYOR: 1103
SUB - CUENTA: 1103.72





D E B E H A B E R S A L D O 
01/06/2019 FC071 Venta al credito 8,810.00      8,810.00      
AGROFINANCIERA "Nuevo Amanecer"
Dirección: Bramadero, Condega
Prop. Holman Olivas Zeledón
Cel: 82695250





Prop. Holman Olivas Zeledón
Cel: 82695250
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SUB - CUENTA: 1103.73





D E B E H A B E R S A L D O 
01/06/2019 FC072 Venta al credito 12,270.00   12,270.00   
CUENTA MAYOR: 1103
SUB - CUENTA: 1103.74





D E B E H A B E R S A L D O 
01/06/2019 FC073 Venta al credito 28,700.00   28,700.00   
AGROFINANCIERA "Nuevo Amanecer"
Dirección: Bramadero, Condega
Prop. Holman Olivas Zeledón
Cel: 82695250





Prop. Holman Olivas Zeledón
Cel: 82695250
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SUB - CUENTA: 1103.76





D E B E H A B E R S A L D O 
01/06/2019 FC074 Venta al credito 28,700.00   28,700.00   
CUENTA MAYOR: 1103
SUB - CUENTA: 1103.76





D E B E H A B E R S A L D O 
01/06/2019 FC075 Venta al credito 34,790.00   34,790.00   
AGROFINANCIERA "Nuevo Amanecer"
Dirección: Bramadero, Condega
Prop. Holman Olivas Zeledón
Cel: 82695250





Prop. Holman Olivas Zeledón
Cel: 82695250
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SUB - CUENTA: 1103.77





D E B E H A B E R S A L D O 
01/06/2019 FC076 Venta al credito 4,340.00      4,340.00      
CUENTA MAYOR: 1103
SUB - CUENTA: 1103.78





D E B E H A B E R S A L D O 
01/06/2019 FC077 Venta al credito 3,620.00      3,620.00      
AGROFINANCIERA "Nuevo Amanecer"
Dirección: Bramadero, Condega
Prop. Holman Olivas Zeledón
Cel: 82695250
TARJETA AUXILIAR DE CUENTAS CORRIENTES 
CLIENTES
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Original : Contabilidad C o pia:  Bodega
REPORTE DE ENTRADAS A BODEGA 
RECIBIDO DE:
TIPO DE DOCUMENTO ORDEN DE COMPRA GESTOR DE COMPRA
DESCRIPCIÓN
001






REVISADO POR: REGISTRADO POR
Nuevo  Amanecer
              Facultad Regional Multidisciplinaria, Estelí / FAREM - Estelí 
















Dirección: El Bramadero, Condega.
Telf: 82695250
ORDEN DE COMPRA
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28 300 8400 8400 8400
Junieth Rios Venta 28 150 4200 4200 4200
-                  -                  -                  -                  






28 300 8400 8400 8400
Junieth Rios Venta 28 150 4200 4200 4200
-                  -                  -                  -                  
TOTALES 12,600.00     -         -          -              12,600.00     -                  -             -         -                  -                  12,600.00     










Total Deducc Neto a Pagar
AGROFINANCIERA "Nuevo Amanecer"





Cargo IR Otras Deducc
AGROFINANCIERA "Nuevo Amanecer"
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28 300 8400 8400 8400
Junieth Rios Venta 28 150 4200 4200 4200
-                  -                  -                  -                  






28 300 8400 8400 8400
Junieth Rios Venta 28 150 4200 4200 4200
-                  -                  -                  -                  





Total Deducc Neto a PagarIR Otras Deducc
AGROFINANCIERA "Nuevo Amanecer"




























PLANILLA SEMANAL PERSONAL POR DIA
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28 300 8400 8400 8400
Junieth Rios Venta 28 150 4200 4200 4200
Franklin 
Olivas
Chofer 28 300 8400 8400 8400
Darwin perez Ayudante 28 300 8400 8400 8400
Didier López Ayudante 28 300 8400 8400 8400
Eden Olivas Ayudante 28 300 8400 8400 8400






28 300 8400 8400 8400
Junieth Rios Venta 28 150 4200 4200 4200
Franklin 
Olivas
Chofer 28 300 8400 8400 8400
Darwin perez Ayudante 28 300 8400 8400 8400
Didier López Ayudante 28 300 8400 8400 8400
Eden Olivas Ayudante 28 300 8400 8400 8400
-                  -                  -                  -                  
TOTALES 46,200.00     -         -          -              46,200.00     -                  -             -         -                  -                  46,200.00     



























PLANILLA SEMANAL PERSONAL POR DIA




Cargo IR Otras Deducc Total Deducc Neto a PagarINSS Laboral Préstamo
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Anexo 9
Fecha Detalle Folio Parcial Debe Haber
LIBRO DIARIO
Totales
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RECIBO OFICIAL DE CAJA
Nuevo  Amanecer
              Facultad Regional Multidisciplinaria, Estelí / FAREM - Estelí 













Prop. Holman Olivas Zeledón
Recibi de:
Venta Consignación Traslado

























Reporte De Salida A Bodega
Nuevo  Amanecer
              Facultad Regional Multidisciplinaria, Estelí / FAREM - Estelí 















Codigo Nombre del Empliado Cargo L M M J V S










Prop. Holman Olivas Zeledón
Dirección: Bramadero, Condega
       AGROFINANCIERA "Nuevo Amanecer"
Nuevo  Amanecer
              Facultad Regional Multidisciplinaria, Estelí / FAREM - Estelí 
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CP # CHEQUE Nº.
Fecha:
Páguese a la orden de: 
La suma de: 
DEBE
C $
Nombre del  que Recibe Conforme: Firma Identificación
SUMAS IGUALES




NOMBRE DE LA CUENTA
PARCIAL HABER
C $
COMPROBANTE DE PAGOS 
CONCEPTO DEL PAGO
__________________                                  ________________
FIRMA AUTORIZADA                                        FIRMA AUTORIZADA
Nuevo  Amanecer
              Facultad Regional Multidisciplinaria, Estelí / FAREM - Estelí 













Vida Util Dep anual  Dep Mensual 
Dep de 6 
meses
Despolvadora 1 16,750.00     10.00            1,675.00      139.58               837.50         
Pulidora 1 50,250.00     10.00            5,025.00      418.75               2,512.50      
Basculas Electronicas 2 3,000.00       3.00              1,000.00      83.33                  500.00         
Palas 3 600.00           2.00              300.00         25.00                  150.00         
Escritorios 1 2,500.00       8.00              312.50         26.04                  156.25         
Sillas 6 500.00           5.00              100.00         8.33                    50.00            
Archivadoras 1 3,000.00       10.00            300.00         25.00                  150.00         
Calculadoras 3 500.00           2.00              250.00         20.83                  125.00         
Planta Telefónica 1 1,500.00       5.00              300.00         25.00                  150.00         
Computadoras 1 12,000.00     5.00              2,400.00      200.00               1,200.00      
Impresoras 1 6,300.00       5.00              1,260.00      105.00               630.00         
Landercruzer 1 403,200.00   15.00            26,880.00   2,240.00            13,440.00   
Landercruzer 1 672,000.00   20.00            33,600.00   2,800.00            16,800.00   
Edificios e Instalaciones. 1 200,000.00   10.00            20,000.00   1,666.67            10,000.00   




DEPRECIACIONES DE LOS ACTIVOS FIJOS
Nuevo  Amanecer
              Facultad Regional Multidisciplinaria, Estelí / FAREM - Estelí 







Meses semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Total
Enero 200 200 200 200 800.00             
Febrero 200 200 200 200 800.00             
Marzo 200 200 200 200 800.00             
Abril 200 200 200 200 800.00             
Mayo 200 200 200 200 800.00             
Junio 1000 1000 1000 1000 4,000.00         
Julio 1000 1000 1000 1000 4,000.00         




Gastos de combustible semanal
Nuevo  Amanecer
ARTICULOS Un Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
Asistin 1 15 15 15 15 15 15 15
Escobas 1 10 10 10 10 10 10 10
Lampasos 1 20 20 20 20 20 20 20
Cloro 1 15 15 15 15 15 15 15
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ARTICULOS Un Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
Hojas de blok 1 resma 15 15 15 15 15 15 15
Facturas 1 20 20 20 20 20 20 20
Lapices 5 10 10 10 10 10 10 10
Corectores 2 5 5 5 5 5 5 5
Boradore 2 2 2 2 2 2 2 2






Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Total
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DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
1101 EFECTIVO EN CAJA 1,862,700.00         12,547,272.00             11,818,037.00     2,591,935.00           
1102 EFECTIVO EN BANCOS
1103 CLIENTES 97,650.00               698,140.00                   664,616.00           131,174.00               
1110 INVENTARIO 160,050.00            11,677,316.00             11,178,792.50     658,573.50               
1105 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 139,725.00                   139,725.00           
1201 EDIFICIOS E INSTALACIONES 200,000.00            200,000.00               
1202 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 78,000.00               78,000.00                 
1203 EQUIPO DE OFICINA 21,300.00               21,300.00                 
1204 EQUIPO RODANTE 1,641,500.00         1,641,500.00           
1206 DEPRECIACIÓN ACUMULADA 46,051.25             46,051.25           
3101 APORTES DE CAPITAL 4,061,200.00    4,061,200.00     
3106 AJUSTE A RESULTADOS -                                  -                       
4101 VENTAS 13,124,412.00     (13,124,412.00)       
4102 PRODUCTOS FINANCIEROS 18,725.00                     18,725.00             -                              
5101 COSTOS DE VENTAS 11,178,792.50             11,178,792.50         
5105 GASTOS DE VENTA 679,988.25                   679,988.25               
5106 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 50,400.00                     50,400.00                 
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